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erofi quod T I B I  deftinaram  
cernis Epitomen operis. I l ­
lud immaturum adhuc , cultius aliquem vi­
derit olim diem  : H aec prom ijfi idea f i t  co­
natus ; fp ec im en , com pendium , prodrom us; 
aut f i  quid m agis arridet.
Scripfi H ifioriam  : quod plurimi. Non 
omnibus aeque ingenue fa t e r i  vifum : at
a 3 mihi.
mihi. H aec fo r t e  ideo b i fo r ia  non m agis 
eft quam  t o t , f o r t e  non minus? — Vete­
r is  recludunt alii adyta naturae ; rimantur 
a rcan a ; perfequuntur attiones ; Inuentis 
ditant, aut obferuatis rem  m edicam em o­
lum entis; excutiunt, quod pulchrum ,quod  
eommodum , quod v tile , vel quod nihil e jl  
omnium. N os alii ? Hiftorias peribimus; 
cogimus ; diducimus ; in nouos induimus 
v u ltu s ; aut quod peius eft.
Suas im m ifcere geftis, diuinationes, hal­
lucinationes , nugas, fom nia, fa b u la s ;  inde 
a V atre H erodoto  , Fernaeum ad vsque  
f e n e m , fam ilia re  p er  omne aeuum , hifto- 
riographois malum : ego  quam v ita r im ; 
mox fc ie s .  — Q uid? in tanto ilh ftr iu m , &  
non ilhftrium  fcrip toru m  num ero, de vario-
lis
lis quod T VVM  f i t , 'dicas adhuc aliquid?  
Imo nec tamahfurdum cogitaueris quidquam, 
cuius non alius occupar it g loriam . (Nihil ne 
ig itur? Im o!
Non bene iunchrum difcordia femina 
rerum.
Satin' ingenue omnia? — Nemo fih i dittum
n e g e t !
Artificialium vix vlla mihi mentio. Im ­
parem  delicatae c a u fa e , fe u  attorem  dare  
feu  patronum ; nolui. Hifioricum ? Non 
huius Compendii.
P raecid i p le ra q u e ; pleraque m eruere euol- 
u i; addi plurim a. Illic praecip iti obfcura 
hreuitate dici io ; hic elanguida , vbique in­
aequalis offendit — Excufem  autem ? tuear ? 
Luderent operam  tenues, omni fe u  excufatio- 
ne in feriores , feu  reprehenfione pagellae.
a 4 . Oeni-
Denique : Quanto melius omnia quam 
v a rio la e? Quis fc r ip ta e  fcopu s  ? p erlc ttae  
pretium  quod e fi opellae ? quod commo- 
dum 2 _  P L IN IU S  v jp ia m : Non librum 
vllum , a it ,  tam effe malum quo non 
aliquid difcas. —  Eft quidquam fcire 
Vti, Vale,
k
V A -
ofolog. V ariola. Claris : phlegma- 
fianw i. Ordo. Exanthematicarum. Ger­
manis Pocken, Blattern. Hungaris. Himlo. 
Slauis. Sypariice. Illyris Bogirie, Sypka. 
Wallacliis. Verfat. Rafcianis εφλψιχ 
/ .  Incerta funt aetate, patria. Deeft 
humano qui genere fuperiores ilatueret. Sum­
ma qui morbi aufpicatur primordia, non ex­
cedit ADam Loew. Et ignobilis alter origi 
nale tenus peccatum manet. Primas jobo 
a s  va-
variola», infitore Cacodaemone voluit Maffey. 
Aegypti vlcera, Lazari morbus, miraculo 
effugere quaeftionem.
II. ANTiaviTATEM morbi, in Coi tempora 
fenis vindicauit Habn. Putioribus, natalibus 
M ohammedis , celebriorem Arabis morbi, 
vel Affrici , ordiri placet Aeram, Mead. 
Friend. Et his quidem , Religio Aliam; Sa­
racena Europam bella; commercium Ame­
ricani : in cladem afferuere. *
I I I . Ex hoc fane tempore — aetate feu hac, 
feu quacunque morbi — in eam frequentiam, 
atrocitatem crevfire, vt inter maxime homi­
cidas morbos, fecundavi apcfle dignitatem fibi 
afferuerint ; nec feriptis quam cladibus incla­
ruerint minus. Aliqua etiam non nullarum 
Regionum Epocha. Hungariae in ea, milita­
ris tum potius quam litteratae , gentis glo­
ria , nulla eil.
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IV .
* )  Non nono poft peftem peregrinantis morbi ex­
emplo. Non unico : poft fiphylida effreni fatam 
libidine orbis noui fobolem , iam indigenam an­
tiqui ; Ferinam ex Indiis in Gallias translatam 
tuffim ; Miliarem , Hungaricum, aliosquc ad 
venas morbos.
W . Origo non certa magis. Varia: va­
riis. ©«"««'Ri, non huius magis eft morbi , 
quam omnium, aut nullius; Vari oli iicam Li- 
fieri beitiam, Hiitoriae naturalis vmbrae, mag­
no inotireus beneficio tegunt, tegunt & mi- 
neram variolis feracem Caminent. Lips·
V i Occvltam aeris crafm Sydenham ;  Sor­
buit eiusdem vitium ; Torridum Aethiopiae 
coelum, Me ad veneficii accufat, Linne ver­
miculos.
VI. Pavca in rebus , Medici quas non 
naturales vocant, vitia : prima prifcis fuere 
mortalibus , internorum caufja morborum. 
Nimis eadem , vnformis omnibus, vix prae­
ter aetatem, fexumve, adhuc diftin&is mul­
tum. Nec inde certe mala diuerfa magis-
V II. T arda quamvis et occulta fraude; 
potenter morbis imperant, vilius, vitae genus 
mores , et longi varius labor aeni, et innu­
mera. — Coelo aeris(\x\Q vicifiitudillibus, etdif- 
cordi varietate /oli , manifeftius morborum 
Dominis.
V I I I
I I
V III. O m n ib v s  tantopere, variis in gen­
tibus , variis — tanto faeculorum ordine — 
ilii tacita, nec vili obferuanda aeuo metamor- 
phofi , vt corpora variata funt, et morbi? 
Multiplicata mala?
IX . Cvnctorvm certe, genere , indole , 
eonfenfu, proportione diuerfi modis, folido- 
ruin morbi mire, mire fluidorum vitia, va­
riari feu poterant , feu debebant. Acrimo­
niae , humores animales cuius capaces aut 
fertiles non fint ? Quas non dedere, (olida 
turbas.
X. His primordiis; eadem morbos acuunt, 
obtundunt, tollunt, aliis aliisque Forte non 
vna jungunt, variant, mutant. Euanidos (*) 
legimus alios; legimus mitiores (**), funt qui
pe-
( ¥)  Lepram Elephantiafin, ex ca frequentia rariffi- 
main deprehendimus. Mentagrae PLINII nomen, 
non fupereft morbus —  In ca plurimarum Gen­
tium Barbarie non plures tacitam obferuatorum 
penuria abfoluerint periodum ?
ζ * * )  Rbazis tempore morbiriorum , quam variolarum 
atrocitas erat maior — et erat capitalis Sipbylis 
olifn.
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pericula auxerint ; funi qui mutarint. O  
Haec omnibus eft origo morbis, haec fata, 
finis denique hic eft.
XI. Pestis variolae vel pedis fequae funt 
vel prodromae (**). Contagio illi proxime ac­
cedunt; non multum cedunt periculo; diife. 
runt typo. — Quamvis et benignae fit aliquis 
pefti, Cbicoyneau : et fint anomalae variolae.
X II  A lia communia, fimilia alia, vtrique 
lui Symptomata f ,  Carbunculi \ \ , ipfaeque
il-
(P~) Jou rn , Eiicycl. Seps. 1767. I II . p. 140.111 fero· 
phnlaruin transformata vultum creditur lepra. Ex 
pelle, Ephemeram Britannicam Mead. de pefle p. 
50. Deducit ab eadem miliaria Allioni. D e Alii, 
orig. Cap. XI.
Hoc, vt conflans non fit, nimium ab omni acuo 
cauiinus , fed obferuationis veritas antiquiffitnis 
firmata monumentis, nil inde patitur, 
f )  Quorum Dicmerbroefk nil Cap. V II. de pe/le, re* 
cenfuit quod obferuatum in variolis non legas, 
f f )  Carbunculos , illorumque limiles veficulas vtrim- 
quc-lethales liemed. Rufl, p. g i .  87 . 97, config- 
nauit amis mens Fijcher. —  Tantumne fympto- 
mate ex fynchrona pelle ? vt petechiae folent ct 
miliaria? At variolofa 1766  — 67.  Epidcmie, 
Debreczini frequentes obferuatos aeque funellos te- 
flatus humaniffimis ad me datis litteris, Cl.fV esz* 
premi, *— Nulla m m  D tlreczin ipeftis.
illorum mimae variolofae veficulae, inflamma­
torium glandularum affectum imitati
inguinum in variolis tumores; tumores axilla­
rum , et infefta glandulis indole , faliuatio 
Diarrhoea —  quidquamne am^oyiu» tueantur ?
X III. A n variolae Ju i funt generis peflis ? 
Vt Mead. an fpecies ? an degeneris reliquiae 
quacunque Forte mali ?
XIV . In finienda Cauila mali, antiquiffl· 
tnae lites. Ex menftruo fanguine relifta pro­
libus, aeri olim extricanda kbes, Arabes tz- 
nuit, Male ominatus aftrorum fitus aftro/ogis; 
Chemicis Archaeus, realgar, acidum, alkali, 
quae non? fufpedla.
XV. Obsoletvm menftruorum crimen reul· 
xit de le Boe Syluio; Medulla fpinali, dum in 
morbum euolueretur, liofpite; nutritii corrup­
telae lattis Bonnet; acido ex ftagnatione, 
ianguinis luxurianti Ramazmus ; vermibus 
deberi afferuit Linne.
X V I. R envm fuccenturiatasglandulas, eni-
parium varioliferi fucci voluit Violante‘} Hahn
in
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in euolutionum corporis humani dignitatem 
univerfum euexit morbum; quem labe corpo­
ris difponente nulla, praecaria contagionis 
efficacia, foli tribuit a er is vitio Medicus.
XVH. Post multas noviffimae con­
tagio, datae funt vices ; tulit incerta quae­
dam difpofitio alteras. Interna haec,illa externa.
X V III. E sse quae corpore allecto, quo­
cunque euoluta modo, alterum excepta, ea­
dem labe afficiat, corpus variolis materiem, 
nimium arguunt: Propagata in remotos — ira· 
munes olim populos calamitas ; peregre 
aduecti certitudo mali (*) Infitio; variolarura 
emtio; femperque integris quod eft cum va* 
riolofis anceps confortium.
X IX . Manifesto atbmofpbaerae , varipjau 
tium grauidae effluuiis vitio ; certiore adhuc 
p u ris, et poft annum efficacis ; neque dubia
re)um (**) labe quas hoc vel illa imbuit.
XX.
( * )  Acremne autem peregrina nanis, aut viator, an 
mutauerit coeii folique temperiem quidquam ? 
contagium tulit.
( * * )  Pelles, pili, lana, fericum, lana xylina, linum, 
hoc nomine infaufta habentur ha
bentur variolanwn fcriptorihus —
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XX. Haec praefentiam contagio vindicant- 
Et funt quae neceffrtatem tueantur ( * )  In iis 
certe exorti fponte morbi cafibus, non pauca 
dubia neglectae quid obllat, in ea feu per­
plexitate catuum feu fnbtilitare veneni — im- 
poffibilis attentionis remanent.
X X L Via nulla non patet fceleri. GUia 
enim vulnere excipitur; qua relpiratione 
hauritur; aut ftiscipitur deglutita; qua inha­
lantium fubit ofcula vaforum : effectus vnus 
omnibus. Non minima quantitate minor, quam 
maxima; non repetita, quam fimplici maior. 
Infitoves.
X X II . V t tamen vulnere admiflae ocyor, 
certiorque iit, quam alio tffiae rr.odo eon·» 
trahitur , contagionis efficacia. Hic iaepe in 
longifiimum etiam dilata tempus. Eli et ubi 
iners, corpore diutius variolofum hofpitatur 
virus ; Hoc recidiuae variolae, docent hoc 
Cottunh cafus ( * ’ )
X X III.
(  + )  Nec Londincnfcs affligere, ilee tiouam depopu^ 
■ lari unquam feruntur Angliam, quin quo inar- 
ferint fomite cognitum iit.
( Vf)  Cetttin. defed. V ariol.p . Ί 04,
φ-
X X III. Eadem ne femper vehementid? Non 
feu arcana naturae eneruari poffic antidoto? 
feu alio exacui vitio? ~  Transformari, alii- 
ve conmifceri non poteii Vt occurrere 
poffit; non poteft confluere. Cottuni. (*)
X X IV . GIuae fanguinis, frequentius foliitu 
Kirkpatrik (**) labes eft: contagiofa (***) no» 
eff. Cui inimicas miasma variolofum propius 
intentat Immori vires ? Gluis multiplicando 
fomitem largitur veneno ?
XXV. cer tio r a  folidorum damna funt. Car* 
dialgia, vomitus, deliria, fopores, tremor, 
epileptici motus, circulationis vitia , fecre* 
tionum turbae , aliaque affecti fymptomata 
nerui, proxime illius excipiunt labem : in­
dubia, certa, neruofum inJyftema actione.
b X X V I
(*") p- 104. Miliaria Petechiae Eryfipelas iungi va« 
riolis poflirnt, non misceri; Nec tolluntur Tinca, 
fcabies, Venerea lues.
( γ* )  Erlaiiterung der Ehtpfropfung p, 91.
O  ^ es fils tremp^s dans le fang d’une peribnne qui 
a la petite-vcrole ne font aucunt effet, Baylftt 
Jphor. f u r  la petite ver. N  X V I.
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X XV I. ambit adultiore malo extremam 
praecipue cutem , veficularis illi cauffa vitii. 
In intermedium cuti cuticulaeque mucofium 
Malpighii corpus; an in fummos ductuum per- 
fpirabile exhalantium lines acre ? Sed et in­
ternarum velamenta partium, qua oris narium­
que caua veftiunt, quaque in trachaeam de 
mittuntur arteriam, iisdem mulctat malis. 
Alius genetis, faltem non variolas, vult alio­
rum damna vifcerum Cottuni. (*)
X X V II. Svnt et fudoris, faliuae, pan­
creatici, inteilinalisque fucci fecretoriae, pro­
priis obnoxiae malis glandulae; frequenti 
quoque aliarum incommodo; at peculiari 
plane, quod eft iecovis, lienis.
X X V III. Mortui non rigefiunt. Quae 
flaceiditas carnibus·, & vifceribus eft; et eft 
his moles plerumque maior.
XXIX . Omnia — fubtiliflimam , lumine 
volatilem, penetrantem, efficaciffimam, fum- 
me folidis inimicam — an et fluidis parti­
bus ? —* variolofo veneno, teftantur indolem.
X X X
(fi) De fcd. Varici, p. 97.— Ϊ09.
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XXX. Propagatae contagionis, odoris qui 
diffuli , modus idem eft. Me ad. Par ae'ris 
vtrimque labes; fimile, quod rebus eft im­
butis, vitium; pertinacius ad huc quibusdam (*) 
αναλογίά fuadent: explicant, hanni humani 
fabrica corporis; et perfpirabile, totiesinter 
nae teftis humorum crafeos.
XXXI- N eo v e  nihil actionem fuo produnt 
quod illis in neruos eft, imperio: olentium 
eiluuia corporum , iam animales recreare, 
iara deiicere valida fpiritus, ( * * ) ,  — Sed hanc 
quidem illa vis venenorum Boerhaavio acrium* 
eorumque, imprimis ea, animata queis horri­
da faeuiunt,— interpretatur amplius.
b 2 X X X II
( * )  Non alia conferuandis odoratorum forriflimis; 
Ambra, Zibetho, caftoreo &c. idonea magis : quam 
quae ,ζ XIX **  )  toties contagio fcelefta, experien­
tia docuit,
( * ¥)  An et olfactum, ingratiffime quae feriunt in va- 
riolis, effluuia, contagionis materies ? —· Pluri­
morum corporum virtus , iis efficax viribus quae 
hoc* produntur fenfu , actiuitatem olidis his nort 
abnuit ατομοΐj .  Si caetera ?
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X X X I I .  I d e m  vtrimque facinus. Vtrimque, 
ferius ocyus exceptum fecuta virus, prima 
morbi in neniis luditur rfuyShx Mead. (e/.XXV.) 
Immediato ne in neruos crimine ? Praeceps 
nonnullorum, momentanea ( * )  clades, omnes 
refpuit circulationis ambages; aliorum tarda, 
non defiderat,
X X X III. U nico  ne autem ? non vllo in hu­
mores? actione mere mechanica ? Cur omnis 
illis in fluida negetur efficacia ? Humorum ani­
malium aut pars aut proles, nullas in corpo­
re offendant partes, queis nata , aut analoga 
iungi ament magis ? quas iuncta mutent ?
X X X IV \ A t o u e , confenfus irritatae, me­
chanico mere ftimulo, neruofae alicuius par­
tis : fatin’ explicet miros illos venenorum 
effe&us ? illas folidorum turbas? Illa fluido­
rum vitia?
XXXV". An exceptorum, quocunque ner- 
uos irriguo humore ~  fpiritus animales vult 
Mead, — aut faltem humore : melius vniuer-
fum,
Serpens caudifonus necauit canem , non integro 
minuti temporis quadrante, M ead.de vtntn. p. 14.
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fum, aut iuuetur aut pateat, facinus ? Pri- 
ua illa, magisque quibusdam inimica humo­
ribus, plerorumque venenorum efficacia, non 
praeter mechanicam, et peculiarem in fluida 
-— Cbemtcam fi placet — feu admittat, feu 
defideret virtutem ? v
X X X F I. Difpar vehementia virus ; nerua. 
ruin fenfilitas, diuerfa corporibus, diuerfa par­
tibus, priua nonnunquam; — An & humori­
bus, varia variis eft temporibus, in recipien­
dam a&ionem procliuitas ? — celeritatem, 
efficaciam decidunt, atque effe&um. Vt et 
corpore recipi venena poffint, nec agere; 
et agere, non aequali fernper , feu momento 
feu effectu-
X X X V II. 01 vis euoluat naturam? acidae, 
al - kalinae - ue , an fint putridae indolis? 
an praeter acrimoniam , virtutes venenorum 
atque miasmatum , animatas requirant vires ? 
an vero et illa, viuis fit efficax viribus ? fti- 
mulis ?
b 3 XXXF1II.
X X X F III Sapones ? quorundam veneno­
rum certior prodit ? actio C ) ,  et natales : 
oleo et fale acerrimos ;  exurens fapor : vltima 
minutie futhmepenetrantes ; vis aliorum cita, 
volatilis aliorum indoles arguit: variis inimi­
ca lieruis, inimica humoribus potentia ; pro~ 
pria fingulis diftinttos acrimonia. Quam de­
cidere velle , non minus inutilis conftiterit 
operae , ac , quo iingula inter fe differunt 
aromata, definire characterem.
Haec de contagio eiusque actione.
\ . β
XXXIX. F r v st r a t a  iuo noununquam 
cauffa effectu; ferius ocyufve ex contagio 
difcrimen; Fallax variolofae febris finfe va- 
riolis fpecies; Et degener fpuriam in fobolem 
efficacia; Et perfonata vniuerfae familiae 
diuerfitas; Rara fecundaria variolarum peri­
cula ; iinmunes, affecta matre, aut intacta 
eadem, contaminati labe foetus — diuerfam
mias
(*~) Nam vt potiffima fit in neruos actio : propria 
in humores jufte-ne negetur vlla ? (  ΧΧΧΙΠ,)  —  
foluunt potiffima humores,
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masmate arguunt , quae recipere neget, 
quae in morbum euehat, quae recepti dirigat 
contagii vires, internam, difponentem corpora 
caufam.
XXXX. Incerta humorum c r a f i · fomite 
feminiis morbi dubiis; b aer edit at e (*) folidorum 
magis , minus fluidorum vitio graui: humores 
vix fatis vniuerfam difponentem , ημιγνμχν'ψ 
cauflam, feu recipiunt, leu tuentur, feu ex­
hauriunt. An tamen omni abfoluenda fluida 
crimine ?
X LI. GtviD veri in fententia van Jucbem? 
Illi folidorum irritabilitas, vis illa eft, quae 
variolofo concita ilimulo, in praeter naturales 
b 4 ruens,
( * )  Splendida illa patrimoniorum exempla: Afthma, 
liaimoptoe, epilepfia , podagra &c, quae translato 
parentum in prolem vitio, inclutum haereditariorum 
libi ademere nomen; adeo parum vircQitrtv iuuant; 
Vt charactere fotidis impreflo felicius explicentur. 
Qui parentum labe fluida foetus vitiant, contagiofi; 
non magis rem expediunt. Infici miasmate quod 
adeft embryonem, dubium non eft : euolutis 
morbo, nullis in matre morbi feminiis; infanti 
vndc ?
ruens, ofciltatories ( * )  capillarium, — de- 
prauantes humorum — motus, eiusdem foe- 
cundet copiam, actuet in morbum v ires.—
XLIL  E asdem que — aetate, temperamen­
to , fexu alia ; priua quibusvis; diuerfa non 
nullis; nec eadem omnino omnibus, quae la- 
ceffuntur partibus; cunctis autem, vario ad­
huc feu valetudinis, feu plurium ex vehis, 
non naturalibus, quaeue patent aut quae non 
patent, mutanda v itio ; femperque in famili­
ares obtufior ( * * ) ,  vel nulla itimulos — de­
cidat , moderetur , aut eludat.
X LIIL  Idea flimuli femper ad aliquod 
fenfile relatiua corpus; miasmatis actio ; 
(XXXII - XXXV.)  fabricae fenfus, nec is con­
flans tamen; (  XXXVI. XLIL )  motuum natu­
ra (X L I .* )  partium fundata actione , rei
ipfi
( * )  Non illos febriles;  fed quos fecretionum turbae; 
motus affectuum; (v. g. Nutricis iratae ex lacte, 
infanti noxa) medicamentorum vires; produnt.
( * * )  Ita toxico fruftra tentatam legimus Regi Pon­
tico mortem —- Et funt quotidiana in guftu atque 
olfactu experimenta, Ne morbos allegem hic nec­
dum teftcs.
24
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ipfi apprime conueniens: quam vmtin» tuen­
tur , tam explicandis morbi feruiunt 
X L IF . T am multis enim cauffis vario, in 
certo nunc, iam actiuo folidorum habitu, 
difpar faepe contagiofum ftimulum effectus 
excipiat, neceffe eft. Jam nullae; irritae 
faepe; faepe ferius efficaces contagii vires.
X L F . Mutata, aut nunquam praefens — 
vt funt alicui non patentia ftimulo corpora — 
defuerit conditio : nulla fummi, vel repetiti 
erit efficacia contagii. Dum paribus cauffis, 
faepe poft plures tantum praefens annos, ido­
neus in ftimulum fenfus, iam nec opina cala- 
mitate, male fecuram obruat fiduciam. Inde 
felix, quorundam hoc vacuum morbo aeuum; 
et poft exhaufta toties contagionis pericula, 
ferior non nunquam , nec formidata amplius 
aliorum labes, inde eft.
X L V I. Hebetiore in affueta mala fenfu» 
nec familiari excitanda amplius ftimulo, irri­
tabilitate, diro femel perfunctis morbo, in* 
taminata fequior afferitur aetas,
S XLFIl
X L F I1. GLvibvs, non ipfo obtundendus 
morbi im pete, fupereft acrior, aut aliquis 
ili miasma fenfus : inimica concitum virtute, 
in eosdem, aut fimiles, aut alios agetur, 
ζ%βρμ£νmotus; quos iam fecundae, fruilra olim, 
aut male fuperati morbi vices, iam cognatum 
ΐζαν&ψα malo , aliud-.ve cutis aut glandula­
rum vitium excipiat, aut febris.
X L F II1. Delicata aliquibus, facileque 
eerto laceffenda ftimulo irritabilitas; hebetior 
aliis; Vtrimque autem , iam in ocyores cien­
da motus, iam lentius actiua fibrarum elafti- 
citas, non efficaciam magis decidunt, quam 
contagionis morbique tempora , adducunt aut 
dimouent. — Et magnum eft partium , magis 
minusque irritabilium, quas primus contagii 
obruit impetus, hac in re momentum. — Inde 
eita tardiorue, ex recepto miafmate calamitas.
X LIX . Vt maximum fit in actuandis con­
tagii viribus, irritabilitatis momentum: etiam- 
ne omne? etvnicum? Humorum nonvlla fit, 
feu difpofitio feu receptmitas, quae fufcipe- 
re nunc renuat, altero fufceptara tempore,
ini-
inimicam lieruis adplicet virtutem? (XXXVI? 
et priora.)
i .  V t  contagium quidem, ea exceptum : 
irritet neruos, fi vllus illis in ftimulum fen- 
fus eft; non irritet, fi nullus; nec etiam pof· 
fit, idonea non receptum humorum difpofi- 
tione ?
LI. Hac tenus de cauffis, Effectus fingU' 
larum an quisquam? Iunctarum, pro vtrius* 
que, non pari femper feu vehementia, feu 
vigore : femperne idem ? (*)
L II . Contagiosae multiplicatio materiae, 
princeps in noftra eft, et certus et potens 
mala van lucbem — Maior femper , quam 
pro recepta miasmatis copia, eruptio iam et 
in miliari adhuc puftula, ichore contagiofa, 
certitudinem auctae labis vindicat.
L III. Febris, m/rque, peccante exui ma­
teria lalor, eadem excufla induciae, cauffam
quae
* )  Manifefto non idem eft , feu chronicis variolis 
feu pofthumis ;  forte et varioloiae fine variolis 
febri ? Omnibus —-  eft contagium ; eft aliquis 
in miasma fenfus, effectus non idem eft.
quae hos motus cieat, praefentem prius, quam 
fit eiecta docent ; arguunc foecundati fcele- 
r is , illud, non vsque inculpatum omnibus , 
manifeftius operofum phlegmaticis , conta- 
gioni morboque quod intereft, intervallum. 
( CXIf. ) Fehre ipfa contagionem fecuta, 
prole potius, quam multiplicati caufla virus.
L I F . V t aptet haec quidquam ; acuat , 
ilagnantis mora labis, acrimoniam ; euehat 
alter fecundae febris aeftus; addat fugaci 
contagio alas: multiplicatae ante febrem va- 
riolofae materiae, non minus erit momentum.
L V . D e p r a v a t is  folidorum motibus ; hu­
morum vitiari indolem, necelfe eft : in ean­
dem mutari, (*) non eft. In eo irritatae ma­
chinae, diuerfo adeo fenfu, motu; non va­
ria minus, toto faepe diuerfa coelo, humo­
rum
Nullus quibusdam recepti miafmatis fcnfus eft; 
quidni pati caufla diuerfus efle poflit aliis ? dum 
aliquis eft. Immo eundem fenfuin, diuerfi fae­
pe —  quae corporis eft fabrica ■— excipiunt 
motus; nec femper procliues funt, iisdem moti­
bus , eandem in indolem mutari humores, faepe 
in diuerliflimam faciles.
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rum crafi: proprii illius, illius fpecifici, qui 
variolofum, ab omni alio diftinguat miafmate , 
characteris feu γινψις, feu conflantia, non 
vsque patet: quidquid van Juchem.
L F L  E st aliqua humorum conniuentict, 
difpofitio. — An et recepti miafmads vices 
vllae ? Praeparet ne eas partes, quas foli- 
donim prauus in vitium elaboret tremor ? 
perficiat omne funefti fatellitium morbi ?
L V Il. Mvltiplicatj , vel non multiplicati 
— recepti, variolofi pertinacia miasmatis, ex­
acerbatum , altiores molitur neruofum fy- 
ftema motus, importunum excutere flimulum 
Contentio Morbus eft.
L V 1II . Glvam vis vniuerfum, fola faepe 
perjpiratio, vix ulla, aut leuilfima comitata 
aegritudine, perficiat opus; faepe receptum, 
vna vel altera, virus exfpuat puflula : faepi- 
us tamen, indocilis faceffere peftis, maiores 
in motas machinam excitat; Nec raro in eos 
praecipitat tumultus, vt tantis agitata, labo­
ret faepe fuccumbat, vita conatibus.
X/X
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L IX ’ A tave , hinc illa prouocati fympto- 
mata nerui; Hororres illi, aegrimonia; do­
lores; ille vitalium in febrem furgens vigor; 
illae, Herculei mimae morbi, concuffiones 
artuum; ille convulii ingratus ftomachi la­
bor ; illae omnium fecretionum turbae; ille 
peregrinus, non aegro, non fatis deferiben- 
dus Medico, per totum corporis ambitum, 
vel ftimuli vel titilli fenfus; et profligatae 
labis, extremum in cutem fcelus: —
V A R I O L A E -
— inde funt.
LX . NON vna morbi feu fac ie , feu pericu­
lo, diuerfa fpecie.
L X I. Hvivs ne profapiae malum —
-VARIOLAE SPURIAE ?
Germanis , Vnaechte Pocketi. After.Pocken.
Hungaris. Fattyu-Himlo,
L X IL  Externa genus non redarguunt fpe­
cie , ambiunt indole- Epidemicae nonnun-
quam ; verarum faepe propagatae contagio.
Hens
Hensler. Illarum benigniorum non raro mi­
mae. Nulla, vel faltem exigua ilipatae fe ­
b re , in fcenam prodeunt; die erumpunt al­
tero , tertio, quarto-ve vanefcunt. Magnif. 
de Haen. div. Febr.
L X III. M e n d a c i non nunquam fpecie, ve. 
rarum faepe aemulantur, faepe fu per an t mo­
mentum. Neque id fimilitudine tantum, quae 
«yicij«ψής eft, vtriusque morbi Jymptomatibus : 
led et ipfa febre in maiorem faepe, quam be­
nigniorum fit, exardefcente aeftum; Puflulis 
exactius globofis, purifovmi repletis liquido, 
in c ru fas emarcidis, caducis; cicatricibus ve- 
rarum mentieutibus veitigia. Gaubius, Tral­
les, Scbuh, M urray, Hensler, Cottuni,
L X IF . F a t v a  ne fit eiusdem miasmatis, 
quocunque difpofitionis ad veras necelTariae, 
vitio an beneficio degeneris, progenies? ( * )
L X F .
( * )  Aliis diftincras toro coelo videtur morbus __.
Fallaci aliis imponit verarum fpecie —  Cmidamine 
autumat, qui omnia exanthemata diitirrguajnt, de­
finitos effe necdum limites.
"Non iwftd inter v»s tantas componere litis.
3 ΐ
L X V . Dvas autem adulterinum hoc yt»lsr 
conftituit fpecies : Veficalarem alteram; alte­
ram duram. Cartheufer.
L X V I. V A R IO LA  L F M P H A T IC A  ? 
Nofolog. Criftalliformis Cottunnn ? Germi­
nis Waffer-Pocken, Schaaf- Pochen- Hung. Vi· 
zes-Himlo, Bdrany-Himlo.
Pullulae funt minimae, miliares, rarae: mox 
in veficulas plus minus magnas, figurae ini­
quae, adolefcentes. Limpido latice pelluci­
dae, aut puriformi obfcurae: tertio quarto- 
ve die rumpuntur , aut ferius. Squammis, 
nonnunquam eruitis euanidae. Π μφ ίη*9, plus 
minus illius Variolarnm. Pulfu crebriori, mol- 
liufculo , qualis extremae cutis inflammatio­
nes praefagit. Cottuni. Febre maiore, minore.
L X V II. Varistas huius funt .· quae re. 
cens natos, vna fere ab ortu hebdomada affli­
gunt, pullulae aquofae , circa umbilicum, 
axillas, digitos enatae. Intra tres quatuorve 
dies, ficcae, crultofae, defluae.
L X V IIL  V A R IO LA  S. D V RA . Cartheu·
fer. Germanis SteinPockea.
J  Acu·
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L X IX  A n ad lioc fpurium referendae ge­
mis —
— V ariolaefpuriae Chronicae Henslero? Fugax 
iam vero perfunctis morbo, ex recepto rnias- 
mate cutis labes, Huxham ( * ) ;  facie, typo, 
non febre fimilis: aut eae Wratislau. (**) non 
vllo variololi typo morbi infignes, excretio- 
nes ecthymaticae, ( ***)
LX X . Spurias Pofihumas vocat idem .* Gluae 
inter varia non perfectae variolarum crifeos 
mala : furunculos, khfcejfus, acbores, exantbe* 
mata diuerfi generis, ipfasque recidiuas vario- 
/as (CLXXI) Vltimo naturae in expellendis 
reliquiis conamine, cutem contaminant pullu­
lae, vtrasque fpurias , et facie aemulae et 
indole.
c LXXT.
Ο  Ρ .Ι ί .ρ .  124 .
( * * )  I .p . a J . c t  XXII. P. 379 .
C * * )  Par‘ lempcr felicitate exceptum eliminari 
virus : grauiori perfecta valetudine haec illius eiec- 
tio docet —  H e n s le r o  notato altero puellae ca- 
i » , altero maritae. Priore lymphaticas referente,
L X X l. V ultu illarum adeo non abfimili , 
vti quain Henslero iniecere, eam tueri, vel ex- 
cufare videantur opinionem, vel fufpicionem : 
maioremforte, quam promifcue credatur,
„  veris fpuriisque intercedere affinitatem, 
f , nec nifi diuerfis caujfis degenerem , hanc 
„  vnius prolem effie m atris. (*)
LXXH . QLvando folidorum, fluidorumve 
— an vtrorumque potius ? conniuente rece­
ptum difpofitione — Delicato fabricae fenfu, 
foecundisque capillarium tremoribus incuba- 
tum? (XLI. LII. LI1I.) acre variolofum vinis, 
diris vrguet vitalia ftimulis : Qlui illis , in 
grauiores, citatos, fublatis motus, corpore 
accenditur aeftus, in veficulare, faltem mox 
defcribendum , potiffimum explicandus cutis 
vitium, ju i generis, Inflammatorius eit, et
VARIOLOSAE FEBRIS-
— nomine venit.
L X X III. Coktagiosa,flwradico raris, quos 
Fors aut obtulit occafio, traditur non variola-
tis
(* j Briefe iibtr fas Blmcr-BthtH, P, II. p, 2 19·
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tis malo. — Idoneae,fauentifi quando fimulin­
cidat cotiftitutioni aeris — Nec praeter — Epi. 
aemica.
L X X 1V. Vt tamen id, quod illi largitur 
aer patrocinium , nequaquam manifeftis eius 
debeatur viciffitudinibus,
L X X F . N ec  enim oppolitis minus fotam, 
nQjji coercitam magis contrariis athmofphae- 
rae qualitatibus, obferuauere W ratisl Hux- 
Nec eodem fub Ioue tractus; non 
quae vicina eodem alluuntur aere loca ; non 
magnarum regiones vrbiuin: eodem aetheris
aeque laborant influxu (*_).
c 2 L X X F L
( * )  Eadem vrbe Holrnia, eodem tempore , variolofam 
diucrfam regnaffe luem, maiori diuerfitate, quam 
pro corporum diferimine M urray p . 38. Et iae- 
nientis atrocitate morbi 1766.  afflictam peflime 
qua feptemtrioues refpicit, immunem qua auftra 
patet vrbis plagam , continuata demum fequentis 
anni depopulandam clade , Debrcczini obferuauit 
C l.W eszprem i—  An praeter quae hic dicuntur, et 
contagii, rarioris in maiorem diftantiam vitii, nec 
nili proxime, aut per imbutas res tradendiFifchtr, 
nec eas adhuc omnes aeque imbui aptas ; ipfitis. 
que commercii cum ea plaga vrbis habita ratio: in 
co non folius aeris peccato, problema C/. V iri ex­
plicet quidquam ? —  Non meus audet 
Rem tenture pudor tum vires f e r t  e recufent.
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L X X .FI. E s t  aliquod fyderum, in athmo- 
fphaeram momentum Mead;  an et materiae 
alicuius noxiae, cum radiis luminis adlatae? 
Home; Certius elafticitatis eft, et quofcatet 
aer electri; fed plurimum hic foli diuerfitas; 
effluuia diuerfiffimorum, quae fcimus, et quae 
nefeitnus, corporum ; fitus ; aquae decidunt. 
Et intereft non nihil, quo fole luftretur, oui 
pateat vento plaga.
L X X F II. H orum  — certe parium confenfu 
vario, non manifeftae folum aSris qualitates 
eaedem , in diuerfam priuam formantur cra· 
fin : fedet i s ,  quem conftituunt autiuuant, 
epidemicus, mire pro loco (*) variatur morbus.
L X X V I1I. Q u ib u s  autem fingulorum: in­
dole, confenfu, proportione, viribus, hanc 
illamveίιχ&ίτι»aether induat? quid ille mute­
tur ? Dum quis definire cuncta, fin gula fige­
re doctus, trutina aeftimauerit : occultas Sy- 
denhami aeris qualitates, quidquid luctemur, 
feramus ilicet. L X X IX '·
( * )  Sua cuiquepriua, eft athmofphaera loco; vt cor­
poribus eft. Propriam habentvrbes ; vici, angi­
portus , domusque propriam,
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LXXIX. Hinc multiformi exaeftuat fpe- 
eie. Multum diuerfae variata influxu confti- 
tutionis aiiris ;  multum, fi quis ea tempefiate 
primas obtinuit, genio morbi.
LXXX. Potior his varietas, corporum 
pendet Siu&tra, (*) Diuerfa /olidorum confti- 
turio, diuerfa humorum; morbus praegrelTus, 
praefens acrimonia varia; Errores in non na­
turalibus : eiusdem conftitutionis diudiffimode 
variant effectum, et variant eum contagii.
LXXXI. Innocua hinc; furnme inflammato­
ria alias ; alias maligna ; petechialis ; lenta 
neruofa nonnunquam; rarius etiam intermit­
tentium typ i, feu mima feu tenax ■ *- ut tamen 
his longe frequentius diffideai (**).·— Aliis fae- 
pe Epidemicis iuncta. — Denique, fimplex eit 
continua aliis; aliis Ainpjiimerina; eftetTri. 
caiophya plurimis,
c 3 LXXXII.
(_ *) Quidni alia fit febris, quae Jaso accenditur cor­
pore ; quam quae robufto inardet ? Et vtrique di- 
ucrfa, quam acrimonia praefens exacuit, aut mor­
bus ? Huxham.
( * * )  Intermittentibus non raro ad varioks euanidis 
penitus, aut per aliquot modo 9rfyet;vr/!t$$ latenti­
bus M urray p , so.
L X X X II. Differt infignius crifi. F.ft quae 
in variolas definit; eit quae integra invariata 
cute morbum abfoluit —
-  FEBRIS VARIOLOSA SINE 
VARIOLIS. C)
L X X X III. P i.urimis medicorum certa mo­
numentis. Irritae certior infitionis cafibus (**) 
Defectu ifthoc pullularum non magis miro, 
quam estili, qui non raro animadvertitur, earum 
numero.
L X X X IF . V t i  fingulari quam maxime pen­
det corporis habitu : Ita incertis quoque, feu 
legibus feu fymptomatibus decurrit. Pro- 
fapiam tamen arguentibus: certitudine infiti, 
vel alias haufti contagii; fymptomatibus iis 
variolarum , pluribus, paucioribus; Odore 
animae illis proprio.
L X X X F .
ζ*')  Nec aliis eiusdem clailis infolens. Nam et Peflem 
Bubonas praeter , fudoribus exhauftam legimus 
M ead. de Pefiep, 53. Et non explicato exanthemate 
fcarlatinam deferbuiffe febrim vidit Rofen, Kinder - 
krank, p . 4 5 7 . et obtineri pofle miliaria fine milia­
ribus fufpicatur TiJJot.
Q**~) Nec plaiie impoilibilem arti plures poft Boerha- 
vium illuftres credidere Viri. Et tentaffe Rcedere- 
rum  perhibet Hcnsler ; fuadet docetque Medicus.
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L X X X F . N on  idem morbo momentum: 
non periculum: non typus■ —  lunc quosEphe· 
mera manu mifit; funt quos longior valetu­
do tenuit. — Nec crifis vua eft. Non vlla 
faepe fenfibilis.
L  XXX F I . QLvam vari olis a (Terit Sydenbam: 
feriis magisaufpiciis.periculum explicat, illius 
FE B R IS FA R IO LO SA , Salinatori a aliis.
L X X X F II. Hvivs - ne propago mali ? an 
potius alterius febris , epidemici primatis fe- 
eutae genium, hibrida proles ? Nuin et pro- 
tnifcue infefta omnibus, feu variolis initiati 
fuerint, five minus ? aut triftiora illarum 
cauet fata ? femperne Q*ypcp*»ii ? an vero 
et variolofas praeter epidemias, diuerfus 
perflat propriis viribus morbus.
L X X X F III. Epidemicorum tempore id Jb- 
„  lenne eft : vt febris aut varioloja, aut vior- 
, ,  billofa, lis , ter, pueros inuadat ac deferat· et, 
„  vel nec redeat, vel tandem cum alterutra ha- 
,, rum Efflor efc enti arum repetat. M agnif. de 
Ha en- Div. Febr,
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c 4 L  X X XIX.
L X X X IX . Capitis dolor ; regionis, quae 
propter fcrobiculum cordis eft , delicatus 
premi, proprius variolis ; lingua fanorum 
iimilis, albida quandoque, ficca raro, nigra 
nunquam ; fitis non vrgens ; calor totius 
corporis; petechiae quandoque ; fudores ef- 
fufiffimi, fymptomatici; vrina laudabilis, nec 
leuans ; Ptyalifmus, quotiens maiorem fe­
bris affurgeret in aeftum; Diarrhoia non nun­
quam : fymptomata erant, per quae decur­
rebat morbus.
XC. Diarrhoea non raro, faepius faliua* 
tio foluebat morbum , nunquam non falutaris, 
quod non maculae modo purpureae, fed et 
ipfa febris, hoc benefico faliuae, eluerentur 
riuo. Impari longe fato, aut profuii bene­
ficium occupabant fudores — Symptomatici 
quippe — aut fmiflra intercepit medicatio.
XCI. N o n  hic coctio, vt aliis febribus ; 
non crifis vlla : feti vitium morbi, feu cor­
rexit errorem. Sola ars , idonea fubftituta 
enacuatione, felici omine; aut infelici,mors:
miferrimam fcenam intercludere poterat ;
quam
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quam fecus in VI , aut VIII. protrahere 
Hebdomadam, malo huic folenne erat.
X C II. Qtpawh* » : V. S .; regimen frigidum \ 
antiphlogiftica; abfoludre.
X C III. Debilitas phlebotomia exemit; at 
nec alternis repetita eadem diebus, nocuit 
aliis — Bonam diei partem leclo abflinuijje, iu- 
uit— nec profufiflimis id prohibentibus, queis 
diffluunt aegri fudoribus.— Sero lactis, aliis­
que refrigerantibus, ptyalifmus optime pro. 
motus— Deriuato in faliuationem morbo, eua- 
cuatio — nec ea quidem enemate cita — non 
conuenit vlla.
X C IF . Illi varietas eil.
D IA RRH O IA  VARIO LO SA. Π,»φ*«ί , 
iymptomata, accufabant genium — tollebat, 
idem medicinae modus.
XCV. A n & Hnxhamo obferuata —-
F E B R IS A N N I C D IoC C X X IX ? Π ρ ίμ μ ύ  
qui variolis iidem ; fanguis raro vifcidus l 
Vrinae tenues, crudae, aut quibus iWjewj 
*?ψΜο>κ ; Lingua fubfufco mucore tenax;
c  5  D ia r-
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Diarrhoia, aut Dyfenteria cruenta, aucipiti 
non raro fcenam claufit exitu,
XCV1 Pveris, iunioribus, foeminis, atque 
languidis infeitum — faepe petechiae, mi­
liares faepe pullulae, vtraeque rubrae, aut 
largi fudOTQS,foluebant morbum.
XCVI1. Medebantur: Matura V. S. vomi­
tio ; .Epifpaftica; Cardiaca cinnab; paregori- 
c a ; acida: — Cortex peruv. bene coctionis 
iigna excepit : Coma , delirium , morbum 
grauantia; fcarificationi, epifpaiticis, enema. 
tis ceffere — Purgantia lenia, tamen parego- 
rico mox iopienda, eliminandis morbi defti- 
nabantur reliquiis.
XCV11I. A n contagioia omnes origine? —■ 
An variolofus vere morbus? irritus, recipere 
negantis morbi materiem, vitio cutis ? —An 
exquifito quamvis in flimulum fenfu (XLI.) 
humorum in debitam mutari indolem renuente 
crafi? (L V .) — Contagium an propagant?
X C V 1III. E o d e m  variolofo prouocata fti- 
mulo , multiplicata labe ferocior , grauior
omnibus inaeiluat febris vm olofa, quae cutis,
ex
ex repoila, qua deferbuit materie, mfignis 
efi clade.
C- Et haec quidem: Excretiones funt cri­
ticae , Fifcher, exanthematicae, phlegmonoi* 
deae, inflammationum vix non omnes fecu- 
tae exitus. —
CI. Hili primum , mox miliari minutie, 
reducto plurimis vertice, trunca e conoide 
figura confpicuae : vel veficulares, turgidae· 
que, in lentis, vel pifi adolescunt magnitu­
dinem, altero fubpurandae maturantis febris 
aeftu; vel incallofam formam  durantur: cruf- 
tofa tandem ficcitate defluunt; memori diu­
tius morbi nota cicatrice, illarum retinente 
faepius veftigia. Per quod decurrunt, dua­
rum trium-ve Hebdomaddm tempus eft,
C II  His defcripta ^alamitas malis ,
VARIOLAE VERAE-
— fortuito quae contagio 
exceptae propullulant, Naturales habentur; 
Ars infitiuas feu artificiales procreat.
C IIL  N ormale malum! tfunt illf  certae
!©·
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leges, funt fixa per quae deuoluitur, feu ila- 
dia feu tempora. Excepto quod miasmati, 
roorboque intercipitur, non vsqne vacuum 
C LUI.) tempus : Infitiuae variolae heldoma. 
dd definiunt ; naturales in vigefimum primum 
deducunt potiflimum diem; praecipitant raro. 
Incertitudo fpatii, rara, vix fenfibili faepe 
mutatione infignis, <m»opw reliquit.
CIV. Illvd, quod indicia prima mali, in 
prima macularum deducit veftigia, febre in- 
iigne itadium; adpellatur illud contagii, fiue 
adparatus. GLuod inchoatum explicat exan­
thema ; Inflammationis dicitur : Tertium 
flubpurata maturatione abfoluitur: Marcefcen- 
tes puftulae , dum cruftofae defluant; vlti- 
tnum exficcationis defcribunt ftadiuin.
CV.Hanc quae normayi typum-ve tenent,Re­
gulares ;  Anomalae dicuntur, omnimode deuiae.
CVL Per haec iladia vel grauis incedit; 
vel tumultuario ruit impete , vis vniuerfa 
morbi. Triplici faeua febre , quam iuter- 
mifio perfecta in benignis diuidit; prodit in 
fiftiigais remiffio. Cameroon, Rojen, Cottuni.
CV1I.
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CV II. Atove prima quidem — Defpuma- 
tionem vocat Cameroon — laceiTente , qua 
inarfit, excuffa materie, critica terminatur 
puftularum eruptione. Iam omnimode varia 
( LXXIX — LXXXI.); hoc adhuc — inflamma­
toria dum eit — omnibus diuerfa eiusdem 
generis aliis : ,,qiw d flares illae, in extrema 
„ cute inflammatoriae , ipfaque diathefis phlo- 
„g iflica  humorum, variolofae huius effectusfint 
„  febris ;.non, vt omnibus funt aliis, cauffa Tralles.
C FII1 . Haeret extremis, pofligata fangui- 
nis labes; irritat fedem; accendit, non mi­
nimo feruore loci;  phlegmone, quaeuis eit 
puftula. Fit aeitus! Redintegrantur prioris 
incendia feb ris; aut continuantur; aut cumu­
lantur; Frequentatis arietata ictubus vafcula 
foluuntur; fuos profundunt liquores; foluitur 
cuticula; incenduntur vicina. — Omnibus; — 
mora; febre; coquitur materies: Fit apofle- 
ma. Perfecta coctio materiae exanthemate 
fixae, fecundae huius, crifis eit febris, quam 
Maturationem appellat idem.
CIX. T ertia febris illi 0  rttrocejju eit,
H i
Purisne? an acris quo variolarum ardentbafes, 
in pus conuertendi fe r i?  ( * )  Immorigera, 
aut exuberante, variolofae copia materiae, 
faepe nec abfolutum prioris truncat, confun­
dit opus; exacto faepe fuccedit labori. Illi 
incidens, aut continua , aut” luccedanea — 
confufa — vulgo fecundariae, fubpurat oriae, 
vfurpauit noinen.
CX. G e n i v s  autem morbi, duas conflituit 
variolarum fpecies : Benignas, Malignas, de 
Haen. 'Div. Fehr. Illas, fjinplex , prorum­
pentibus mox euanida pullulis , comitatur 
febris ; poil paucos, turgent pure fincero 
dies; cruftofae defluunt. Malignis aliae, nec 
vnquam remittentibus aeiluant feruoribus, 
maturefcunt aegre , vix fubpurant , aegre 
cruftulis caducae. Mead.
CXI. In has, quacunque morbus externa 
ludat facie, omnes variolarum abeunt fpe­
cies. Priuis adhuc quibusdam fynptomatibus,
variae
M agnif. de Haen R at.M ed .T .Il, p.59.Pus poteft in ex- 
taiitibus papulis manere; fed de toto paniculo adi- 
pofo reforberi ;  cum fangujne ad vitalia deferri; 
praefcindere vitam.
variae.— Eruptione diftinguendis*r,5»p**7s haec; 
haec j?gna funt.
CX1L  Epidemia; certitudo contagionis ; 
ominofa morbo non perfunctis : aegrimonia, 
fine manifefta cauffa; deiectus animi vigor, 
rerum gratifiimarum faftidium ; procliuitas in 
fudores; vultus mutatus; reftinctuin lumi­
num iubar; contraria phlegmaticis : quibus 
leuis agitatio fanguinis, ante horrores : vi­
gorem , animum , colorem , infolitos conci­
liat Tijjbt — minantur malum.
C H II. Produnt horrores calorque alter­
ni ; mox plurium horarum frigus, fortiori 
exceptum aeftu. — Pulfus celer, raro du­
rus, faepius mollior, — Facies turgida; gra- 
uitas oculorum, lacrymae, maxime finiftri; 
fternutatio ; Haemorrhagia ; pondus capitis 
aut dolor; fomnolentia eiula formidine pre­
caria ; pauores; delirium; coma. — Dolores 
pectoris , aut anxietas in fufpiria prona ; 
animae fingularis odor. — Tenfum epigaft- 
rium ; dolores abdominis, incerta primum 
fede vagi, ea mox regione fixi quae fero-
biculo
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biculo cordis fubiacet, ad tactum difficiles, 
aegerrimi; naufea; vomitus; aluus adftricta 
adultis; fluxa nonnunquam omnibus. — Lum­
bago ; nephralgia ; inguinum axillarumque 
dolor, tumorve; et Rheumatici dolores ar­
tuum — Infukus epileptici, infantibus pe­
riodo V. horarum reduces, C l Weszpremi;  
et ille cutis minatus pericula fenfus (LIX.)
C X IV . Manifestivs arguit eruptio. Ad 
hucque priori non vsque definitam itadio, 
diftinguit fpeciem.
CXV. Nam —
— V A R IO LA  D ISC R E TA . Germanis Ab* 
gefonderte,  ahftehende Elattern. —·
— quidem, tertiae fine, 
aut quartae principio diei : faciei primum , 
fuperioris labii aut nafi; inde pectoris, dorfi, 
atque artuum; rarius plantarum et inguinum 
cutem, ftigmatibus minimis, rarioribus, puli­
cum vanefcentes morfus aemulis , vitiat: 
mox puncto albido crefcente notandis, acu­
minatis ; religato, qua feu pilum, feu glan­
dulam ambit febaceam, vertice confpicuis
Hoc
Hoc dum fit : febris, et primi fymptomata 
Radii, vel ceffant penitus, vel mitigantur. 
Augefcunt in teri ia nonnullae , euanefcunt 
aliae, alibi erupturae. — Rarius his inflatur 
facies, aut tumidae clauduntur oculorum 
palpebrae — Status hic duorum triumve de­
finitus fpatio dierum : — longior languidis, 
refrigeratis — fladium defcribit fecundum.
CXVI. T ertio Radio, quod VII. aufpica- 
tur dies, pulfuum redintegratur aliquis in 
febrem vigor. Et miliares quas illud expli­
cuit 'puRulae, fenfim in bullulas adultae, 
fero lactis fimili liquore turgidae, vmbilica- 
tae ; iam explicato plerisque vertice , in 
haemifphaerium lentis vel pifi magnitudine 
extolluntur. Inde rubello praecinctae, tenfo, 
dolente ambitu, fucco candent fpifliori lac­
teo; mox vero pure flauent; tenfaeque cu­
tis feruorem innocuo marcore fecuto, con- 
fummatum teflantur opus. — Tumuit fi per 
haec tempora facies, artuum nunc variolofo 
excipitur oedemate.
d CXVIL
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CXVI1. QIvando maturae, flaueieentes pu­
llulae: eodem quo erupere ordine, vel de· 
liifcente veficula, effufo pure exfuccae , vel 
fubfidentes emarcidae, liceantur: IX. circa 
diem quartum incipit ftadium. Raro fecum- 
dariae febri obnoxium diferetis ; at artuum 
tumori, illum qui faciei erat, fecuto, Atque 
nunc, in cruilas arefeunt quatriduo defluas ; 
aut ili veficulas concreto laxas pure, rum­
pendas, enucleandas qua tenacior epidermis 
e it ,  exficcantur. Illarum veitigiis, latiori 
p laga, quam variola quam obtinuit, rubellis, 
molli turgere prominulis, ferius in foueolas 
fubfidendbus, euanidis faepius, nonnunquam 
perpetuis. Cuticula interilite , morbi ex 
uita feruoribus, hic in fquammulas fatifeen- 
t e ; latioribus alibi exuenda laruis.
CXFIIT. Haec mitiifimi facies e it, haec 
norma morbi. Omnibus modis priori faeuior —
V A R IO LA  C O N FLFEN S, Germ. Zu- 
fammenfiiejjende Blattern. Hung. Oszve - 
forrott — Himlo.
Infidum genus 1 Incerta ierie, certiora peri­
cula
cula mifcet. Febris illiAmphimerina faepius, eft 
Tritaiophua nonnunquam. Cardialgia, vomitu, 
lumborum capitisque doloribus, anxietate, fier- 
nmatione, prodigiofis; diarrhoia faepe, fero­
cior : ominofa rerum facie, praecidit primi tem­
pora itadii. Raro nuethemero ; faepe nec fini­
ta adhuc fecunda; initio tertiae faepe diei:
— malis cum aegri rebus, ferior aliquando 
debilibus, aut quos atroces vrguent dolores
— tumultuaria eruptione, conferti ffima, vni- 
uerfum perfundit corpus.
CXIX. Et  di fere ta quidem primum, mox 
aucta , mutuo contactu conilua ; tamen et 
Bfyfipelas imitata nonnunquam eruptione,' 
aut ambufia veiicas fpecie. ·— Nullam non 
partem occupat: Faucium nariumque cauis, 
non minus illi obnoxiis, quam, quae vario- 
laruin propria fedes eft, cute. Lentior in 
octauam nonnunquam porrecta diem.
CXX. F ebris vix, aut non remittit, con­
tinuatis faepe, prioris Radii granis incommo­
dis — Mole vix augentur multum, depref- 
Rores femper diferetis, religatoqne ad fun-
d 3 dum
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dum potiflimis vertice, tardius vel nunquam 
eleuantur. Saepeque rubrarum ad inftar ve* 
ficularum , inuicemque inplicitae, vultum vt 
contexere omnem : latae dein pelliculae, et 
albae, eidem adglutinantur.
CX X IL  T vrgescit exin immane facies; 
oculi inflatis conduntur palpebris, non fine 
vifus difcrimine; rubefeunt, qua funt, inter- 
ualla, tenduntur, dolent. GUiae VIt0 morbi, 
faepe iam fecundo ab eruptione die, inunda- 
uit ora faliua, vifcidior augetur copia, in ΧΓ, 
vel et diutius perpetua diem. V. faepe, plus 
faepe XX. nucthemero proluuntur vnciae. 
Materies aquofa, leuiter tenax, fubalbida eft. 
Fauces inflammantur , dolent, excoriantur 
continuata maceratae illuuie — Ptyalifmo 
adultorum , quae infantibus certior fuperue- 
nit diarrhoia, aut dyfenteria : celfat VIII. 
morbi die. — Lentior per omnia, maiori 
meditata molimine maturatio, pellicula pro­
ditur afperiori, purulenta, fufca. Aduftae 
cutis immodicus ardor, aut pruritus intolle-
ra-
rabilis , atrociori fenfu non cubitum fert, 
non fomnum.
CXXI1■ Inde fubfufcas, ruber quo circum, 
fcriptae erant, deferit veficulas ambitus; de· 
tumefcit facies; inflantur manus; mox quoque 
crura. Vifcidioris fenfitn, ceffat faliuae fpu- 
tatio : Faucesque tenaci obpletae mucore, tu­
midae ; infarctaeque nares exitium minantur, 
— Nec minorem intentat cladem , quae XI 
circa diem accenditur , iuppurantemque feu 
turbat, feu auget, feu continuat, a retrocejju 
febris: pulfu pleno duroque ; fanguine pleu­
ritico; fiti; anxietate; comate; deliriis; va· 
viarumque inflammationibus partium minax.
C X X III. A rescunt interea antiquatae pel­
liculae, latiores in laminas, atras, moleftius 
tenaces, non fine inflammationis nouae detra­
hendas metu, aegrius caducas exuftae. Tan. 
demque cruitofae deponuntur exuuiae ; con- 
cauis, rudioribus, aetatem perpetuis cicatri- 
cibus, teftaturis facinus.
CXXIV. Hoc illi diftat malum! Auget prio. 
ris incommoda : grauiori febre ;  fymptomatr
d 3 Ius
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Ius grauioribusmaiori vuriolofae copia ma­
teriae. Abundans nono Naturae nifi: , ρ'φ- 
uatione adultis, diarrhoia euacuatur infantibus» 
variolofa colluvies. Et adcenduntur noni: 
ex acri reforbta materie ; retenta perfpiratio- 
u e ; exquifito feruidae cutis fenfu; in corpo­
re fecundariae (CIX) febris aeftus.
C X X F. Et, temporum male fixus ordo e fi. 
Feftinato obruit opere adparatum eruptio : 
Lentior ipfa, differt beneficum fubpumionis 
negotium : Huiusque operofa difficultas, tar­
dat nouiffimi functiones ftadii.
C X X FL  N ec  integrior fymptomatum eft 
feries. Gluae grauia primo incumbunt mala 
tempori, ea in uniuerfum. faepe morbi porri­
guntur decurfiim. — Praeoccupat fuam faliua, 
tio, non nunquam diarrhoia lineam, turbat- 
que ftadii, quae funt fecundi. Et fuis auget 
fubpurantem fervoribus, praematura faepe a 
retroceffu febris. At priori quam vis difce- 
dat; regula malo non eft nulla.
C X X FII. Non tamen vfque adeo praecift 
funt vtriusque morbi limites, aut fixa funt fym-
pto-
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ptotnata : vtnoo ille, huius acuaturlion nun­
quam faeuiatque malis ; Hic, ad illius mitior 
fit genium. Sunt, quae minus negotii facefi- 
fant difcretis, confluentes; fiunt diarrhoea non 
femper infantibus moleftae ; nec omnibus fali- 
uatione adultis graues; Et fiunt difcretae vt- 
rimque difficiles.
C X X FIII. E t  vtrumque genus: Parum fe- 
uera quamvis nonnunquam prophaii minas ex. 
plicet ; mitioribus ftadia decurrat fiymptoma- 
tibus : horrendum tamen atrocibus defaeuit 
malis : Epidemiae quod genius ; priua fiolida- 
rum difpofitio, irritabilitas ; humorum lum- 
me phlogiftica indoles , aut alcalefiqens cali­
da diffolutio, aut vappida Sux&trfS , acrimonia 
quaeuis; feu aegri, feu medicationis errores 
diris auxdre.
CXXIX. Phrenitides, anginae, pleuritides, 
aliorumque phlogofes vifcerum, gangraenae: 
crudiora fiunt, non vni imminentia iladio fiytn- 
ptomata.
CXXX. Peior eft, quam malignitati vario­
lae debent anomalia. — Debilitas fumma, pul- 
d 4 „ fus
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fus mininius; febris indefinens , anomale ex­
acerbans; leue, fed perpetuum delirium; an­
xietas continua; faftidium ; apathia ; TiJJot — 
Puftulae minores; refides; collapfae ; aquo- 
fae; ichorofae; purpureae ; fumitate depretia, 
liuidae, n i g r a e —- Miliaria petechiae, an­
thraces , veficulae carbunculiformes, plagae 
nonnunquam purpureae ; — Diabetes, diar­
rhoea, dyfenteria : — Haimorrhagiae a dif- 
folutione ; Ea narium ; haimoptoe ; itomaca- 
ce ; haimaturia; aluus cruenta : — ftermita- 
tiones prodigiofae, conuulfiones : — anovia- 
la funt, ancipiti rerum dubia exitu, maligni 
fymptomata morbi.
CXXXL  Eadem ( CXXVIh ) ;  febrisque 
maior, aut debito minor impetus; diuerfa 
cutis compages; Hepatis vitia: varia crifeos 
felicitate, varia coctionis, non genium tan­
tum morbi decidunt; fed in diuerfos ipfas 
quoque variolas induunt vultus,
C X X X I/. Ατανε difcretum quidem genus, 
diflinctius vitiant: Complicata Nofol. Ar- 
dente febre , fymptomatis vehementibus,
pro-
p 1’0(iratis viribus granis. Qluae poft erup­
tionem, requietis fynptomatibus incrudefcit 
febris: Tritaiophya eft; aucta fuppuratis nop 
pe(Tmiis pufhilis — DyfentcriotUr: minores funt 
puftulae , afperiores , nigricantes apice; 
Ptyalismos non nunquam, cruentus non raro 
fluxus alui criticus. — M iliaris: aliis exan­
thematis, morbillis, miliaribus, fcarlatinae &c. 
denta, minuta, intereminet.
C'XXXIII. Plvribvs variat confluens variola 
modis. Nam degenerem praeter, illius quae 
CXVIII. non definitis rationibus, (CXXIX 
•— CXXX.) communibus et alteri, indolem; 
adhuc in priuas, feu flelris leti humorum vitio 
feu cutis, transformatur fpecies , rariffimas 
difcretis.
CXXXIV. A mphibivm difcretam inter, con­
fluentemque ytvtf —
— V A RIO LA  COHAERENS. Germanis.
Aneinander -haengende, —gedraengte Blat-
tern, Oszvq - ragad 'tt — Himlo.
— huius difcrimen ambit. —
Confertae vti in his, puftulae non confluunt;
d 5 led
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fed distinctae denfiflime fibi adfident. -— Quan­
do racematim pluribus diuifae locis , inte­
meratis internallis, cutem variant: Corymboi 
fam . Nofolog. Petite verole aplacards Gal­
lis ; Hung. Frirtos — bimlo conftituunt. — 
Cutis ardens, arida, nil fudoribus mollior eft. 
Synptomata malignae faepe febris. — Ante 
VIII. raro maturescunt diem; faepe ptya- 
lisino comitatae. Acriores potiflimum di fere­
tis; confluentibus mitiores frequentius.
C X X X V  V A R IO LA  C R V ST A L L IN A  
Germ. Cryftcillinifche B/attern. — Hung. 
Kriflttlyformci - bimlo.
Ab liumoris inclufi perluciditate fortita no­
men. Viuida illi febris ; flammeus carnium 
calor; vrens atlimofpflaera ; diarrhoia ferofa 
eft. Turget perlucido tenui, pallide vel la­
cteo latice" Confluit in largas admodum ve- 
ficas. Pallet bullarum decolor ambitus: pal­
let fubtumida cutis : artus y fub oedematofum 
tument. Huxham . Cottunu
CXXXVI. Maturescit rariffime — feu id
languore virium, feu contenti fiat humoris
vitio
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vitio-—fed difrupta ingenita labe ferox, vni- 
r.erfuin qua eifunditur cutem exulcerat > Ci- 
catricibus, non vllo variolarum generi adeo 
foedis. Nec tamen vel confluens femper, vel 
etl maligna deHaen Div.fehr.
C X X X V II V A RIO LA  SILIQ U O SA  Gev- 
manis. Schottige Blattern. Hung. Hu- 
velykes ■ Himlo.
Pelliculis cauis, vacuis, mollibus, aut cor­
neolis , quas ille prioris , facilis reforberi, 
vel transfpirare latex defricuit: conftituitur.
CXXXVI1I, A cerrimus i ile caufticusque 
ichor, fumme inimicaneruis indole, atrocium 
illis turbarum caufla eft. Conuulfiuis rigori­
bus; inflammationibus; deliriis; fyncope; mi- 
cturitione irrita; diarrhoia ; dyfenteria ; deie- 
edonibus alui nigris, cruentis, faniofis, fune- 
ilus. — Urina copiofa tincta, fidente; Dia­
rrhoia moderata ; fudoribus leuior. Huxham.
C X X X IX . V A RIO LA  S A N G U IN E A , 
PU RPU REA , N IG RA , Germ. Elutigc, — 
Jchwarze - Blattern. Hung. Veres, — Vo­
tos , ■— Fekete-Himlo,
cula,
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Cruento triflis, quo perlucet humore. — 
E il, quae prorumpens, minora flatim tuber­
cula, ceu quae forcipe intercepta cute fiunt, 
format. — Eil, quae petechiis interpoftam 
cutem variat, aut latioribus gangraenofis pla­
gis, vibicibusve nigrat. — Eil, quae finceris 
primum pullulis, aut cryitallinis, ‘maturatio­
ne demum imminente, aut precaria degeneri­
bus, purpureis, violaceis, nigris conilituitur, 
Mectd, Huxham.
CXL. Ommbus his, vera gangraena fuffun- 
ditur cutis; folutusque , peremnes corporis 
hiatus dilabitur fanguis. Non ore tantum, 
nariumque cauis, largo cruore manantibus j 
fed et per vrinae , aluique vias, ipfaque fpi- 
racula cutis redundante vitali latice : totum 
eft pro vulnere corpus.
CXLT. GLuae benignifixmis nonnunquam fi­
ne damno dorfo fuperuenit, familiaris , regi­
men quos calidius habuit, mitior eil fangui- 
iiearum fpecies. Cottmu
CXLIL Non propriam variolarum confii- 
tuunt fpeciem , fed parafitae peffimis flore- 
fcunt.i Veficulae Carhmculformes Fifcberi.
6ο
Variola Pempbygus ? an V. Carbo ?
Peftilentialium carbunculorum fimae, illarum 
difcrimen aemulantur bullae maiores, minores 
artuum potiffimum extremis, nonnunquam et 
facie incerto numero confpicuae.
C X L III. S e r u m  limpidum, aut loturae car­
nium fimilis ichor eft, aut eruor , quem con­
tinent. Inde color fmcerus, liuidus, niger. 
Gluarta, ex quo natae funt rumpendae hora, 
ni feliciore fato integrae flauefcant. Difrup- 
tis caro liuet, nigrefeit , moritur. Cl. JVesz- 
premi.
C X L IF . V A R IO LA  VERRUCOSA. Ger­
manis ITartzige Blattern. Hung. Somor- 
csos-Himlo.
In callofam formam durata cutem eminet, 
fubpuratione propemodum nulla fed vna fere 
ficcatione, temporis lapfu, in fquammas fati- 
fcit de Haen■ Difcretarum  genus feu variat feu 
vitiat.
CXLV. Eft tamen vbi confluens vniuerfam 
fere cutem eleuet materia variolofa fubflra- 
tam. Maturefcit nunquam. Sed cuticula al-
ben-
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bente peigamenum referente corium, verru­
cis coloris obfcuri infeffa plurimis in corrup­
tionem abit. Iiide arida, fiifa, nigra. Scalptio- 
nem latior excipit macula liuefcens. Hensler.
CXLVI. V A R IO LA  VERM INO SA. Hun- 
garis Ferges-Himlo.
Laruas mufcae carnariae Sauvages ex Ra- 
zonx;  In infula Rugia, et Stralfundia, mali- 
gniffima epidemia, detractis eruitis vicere dif­
fluis vermes reperit hei. et referunt Borellus, 
Linnee vifos
CXLV II. Sors variolaruni dubia eft. Infi­
da, et fpecie benigniffiinis. Periculi plena om­
nibus. Nulla que in febre, incertiora funt de vi­
ta  , morteve indicia Mead. Futuri praefaga, 
lias fuis condidit faitis, medicina prognofes :
C X LV III. G.uo tardius hyetne ingruunt; 
eo benigniores: Peiores; quo citius. Mitio­
res qua epidemiam ordiuntur ; et qua tenui-, 
nant : atrociffimae qua decurrunt. — Suntque 
periculi plenae in alium , quae epidemicum 
incidunt morbum.
CXLIX. Ipsa  contagiofa quoque miafmata, 
peioris et efficacioris indolis fieri Hoxharn; 
eorruptiuumque magis contagium W ratislau; 
Et maior fumme maturi puris efficacia experi­
mentis confiat Wattfon.
CL. U n iv e r sis  nonnunquam capitales fami­
liis : Innocuae aliis. Aetati facilius fuperan- 
dae tenerae : fed firmae triftes, atque proue- 
ctiori. — Graues cholericis robuftis: Diffici­
les plethoricis; omnimode mitiores funt te­
neris. — Candida mollior cutis beneficio eft; 
periculo ftrictior, exfucca, ftrigofa: Et dam­
no funt, aut omini, nimium viuaces oculi.
CLI. A s t h m a t ic is , cachecticis, atrophis; 
quibus inteftina muco, fordibus, aut fcatent 
vermibus; Glandulae queis infarctae funt, et 
duratae ; quos Hepatis mala tenent; queis cu­
tem varia vitiant exanthemata, polluunt hu­
mores; Lue qui venerea, quae A iu x ^ y ^  qui 
fcorbuto languent ; aut marcent Rhachitici; 
Imo: quocunque exercitis morbo, exhauftis: 
malo fato imminent variolae.
Gratiiditas ; Puerperium , aut matris aut foe­
tus periculo, aut vtrorumque fato anceps eft.
C LII. N on cauent vila morbum, alterius 
exanthemata generis ; Lepra tantum, et fe­
bre mitiorem intermittente. Chronica tameii 
ipfus nonnunquam mala leuat : charactere, 
qui neruis imprelfus erat, difparibus extin- 
cto aut mutato motibus? an febre?
C L IU  L a u t a  vita; vt tenuiflima. Pluri­
mae carnes, generofa vina, conuiuia, per- 
graecadones, vigiliae, peifune in morbum dif- 
ponunt. Promittit non peffimum, fanis vege- 
tisque fanguis V. S. eductus aut fortuito pro- 
fufiis cafu.
Mercurialium quibus vfu, folutus fanguis 
e ft; infauftus : non malus imminet congrue 
praeparatis.
CLIV. M agno  fi variolae frigore impetant: 
malae. — Si febris ingens, dolores magni, 
anxietates ; pertinax vomitus , diarrhoia ; fi 
ferox delirium , pauores nimii, fi fternutatio 
frequens,coma, vertigo: confluent.— Aeftus 
fi inteufiflitnus: non fubpurabunt.
CLV.
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ChV. Calor nimius; pulfus temporum; 
cephalalgia; vigiliae; oculi rubri, inflamma­
ti : delirium. Deliria primi ftadii plerumque 
innocua : Narium faepe foluuntur haimorrlia- 
gia. ConuulGones, difcretarumpraenuntiae: 
inaufpicatae, ex dentitione, vermibus, aliis. 
— Artuum ad tactum tremor ominofus eft.
CLV I. Nimium fanguinis e naribus proflu- 
uium : diffolutionis fufpeftum.— Mala cruen­
ta aluus : Haimaturia capitalis eft. — In cutem 
raptis humoribus, conftipatio frequens eft : 
diuturna, pertinacior; aut in eruptionis con­
tinuata diarrhoia ftadium ; mala. Illi fyndro- 
me ; infaufta eft.
C L F II. O p t im e  LXXII. abfoluitur adpara- 
tus horis. Praecocior confluentes ; fera prae- 
fagit eruptio difcretas. Debilitate fegnis, aut 
atrocibus, lateris ventriculi,lumborum-ve tar­
data doloribus, peflimo differtur omine. Cae- 
teris paribus: quo ftadium diuturnius primum; 
mitiora fynptomata; tardior nec longa eru­
ptio ; puftulae eleuatae magis : mitiores va­
riolae.
CLVI11. F ebrem euolutu, nil rellingui ex- 
anthemate: malum. Malum delirare. Nunc 
enatas prurire ilatim pullulas : malum. — De- 
preffis expuliio debilis eil; eadem et explica­
tis eil, nunc fubfidente papula emareidis. Re· 
trocefliis minae
CLIX. A lbum p u s, vi (eidum, aut amoe­
num flauefcens , veficulas diftendat optime * 
fauftum omen ! Niger eil, quiscunque color 
alius. Infelix apicis depreili liuoi*. — (dluam 
rofeus pullularum halo, fpem erigit ; decol­
lat pallidus. Ex rofeo luridus , aut euanidus 
minatur phrenitida : gangraenam purpureus, 
liuidus, aut ater fapit.
C L X  Copiosis pullulis, tumor faciei nul­
lus; aut palpebrarum folum, atque labiorum : 
periculi plenus. — Depreffis confluentibus, fi 
faliuatio nulla; fi praematura; aut lentore dif 
ficilis; fi praepropere exacta: metuenda om­
nia.
C LXL  Novaje fi fuce edant maturefcentihus: 
retroceflionis periculum. Horror rigor-ve 
fubpuratis: peripneuraoniam aut phrenitidem
mi-
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teiftattfur» Iisdem, anxietates, ffialum» Hai- 
niorrhagiae, menfes ϊ periculi plena* Dia­
rrhoea ex eolliquatioiie : convulfio: mors» 
C L X l l .  C e ss a n t e  diarrhoia > exhaufta fali- 
ua ; coliapfo faciei tumore ·: nullus artuum: 
capital. Grthopnoia ; inflammatio faucium ; 
Vriila parca, aut eopiofa perlucida, cum nube­
culis fufpehfis ; cohuulfio ; ftridof dentium ; 
fioCcoritm lectio; mors.
C L X lIt. Ex retroceflu : Eebrk in fununum 
extergens fubito aeiium; piilfu duro; Capitis 
doloribus; deliriis i iectigatione ■; anxietate; 
phlogofibus attoX i diferimen fuminum.
C L X IF . N u l l a  ftadio quarto ; vel eolli- 
quatiua j dolens > nec 1 euans \ cruenta alnus: 
tenfum epigaftrium i vrina parca i deliria ; 
conuulfio i pulftis carpi debilis: mors.
C L X F  V ario  la ru m  decurfum, fi algor ri-  
gor-ve excipiat: abfceffus, Metafiafin fi an­
xietas : diferimen fuminum» Si pofi; ficcatas 
variolas, macula pedes temeret liuida nigri* 
Cans» mors» Crurum rheumatici fimilis tu* 
mofj iA filUiofa, male tractatus > abit vlcera»
C LX V J. Vt non vna morbi facies eft; di- 
fcrimen i mparnec  eft Exitus idem. G.ui- 
bus in famtatem  deducitur: quibus non vnius 
caufla eft valetudinis : occupat mors alios*
CLXV1I. Genio morbi; apta medicatione; 
pullis ΐΊτιγΐνψΐΡΆ» turbis reftituitur prior : — 
perficitur, in cutem depolita,nec reforbta—- 
eiecta omni peccantis materiei mole.
C LX V I1I. Plurimis vt reddita eft, non 
vlla fecundae offendenda contagionis effica­
cia. An quod his obftupente, euanido, in 
experta mala fenfu, omnis quoque erepta fit 
difpofitio? (XLVI.) Non fit? aut quocunque 
refufcitatae irritabilitatis , excuffi-ve ftuporis 
reddenda cafu, quos altera pericula manent? 
(X L V II)
C LX IX . Nam, quae nouo contagionis ma­
leficio, iam vero perfunctos morbo, iterato 
mulctent difcrimine. —
Va-
— eae, multum licet oliui 
difputata lite, dubiae : iam certiori imminent 
periculo , ex quo pluribus vindicatae funt 
exemplis.
CLXX- M a l e  vel non feliciter fuperati ma­
li, feu reliquiae, feu veftigia, non vnaterrent 
fpecie· Pluribus vtraque infamia titulis: 
CLXXI. Q uando altero naturae conatu, 
corpore reftitans glandula-ve tenax eiicere 
miafma, priftini redintegrantur motus, va* 
riolis veris feraces : tum hae quidem Hens- 
lero —
—  V ariolae recidiuae
— audiunt. Saepe fenefcentibus 
aliis, recentes interemi nent; noua faepe pe­
ricula inchoant, vix exantlatis priorum labo­
ribus ; faepe et poft feptimanas, aut menfes 
tantum rediuiuae. Continuati eiusdem mali 
lpecies, male fecundis (CLXIX.) f i  quando ? 
confunditur variolis.
e 3 C LX X IL
Variolae fe cu n d a e ,
C LX X II. C a u t e r u m  , exanthemata diuerfl 
generis — Furunculi, abfceffus, apoilemata, 
vlcera cancrofa, fiftulofa — achores, impe­
tigo, fcabies — Caries offium , gangraena, 
fpina ventofa — Eaimorrhagiae, diarrhpiae ,  
dyfenteriae.
C L X X III, Mania , melancholia, obliuio, 
ilupiditas, ve fani a , — fenfuum omnium he­
betudo — Apoplexia , paralyiis, conuulfio- 
nes — Febris hectica, lenta, atrophia, phthy* 
fis, hydrops. — Cachexiae, — fcrophulae,
G LX X IV . Oculorum vitia omnia — Ea au­
ditus — Narium: concretae inviicem nares; 
eoncretae palato — Exefa lingua — Raucedo, 
tuflis, afthma, peripneumonia, catarrhus fuf 
focatiuus, hydrothorax — Hepatis vitia — 
Concreta , quae verecundius , aut non dicun­
tur.— Articulorum debilitas, contractiones* 
CQUUulfiones, tumores oedemato.fi — longum 
con iiituunt agmen malorum , quae fatalem 
morbum excipere finit vifa; Nec rariffimo. po- 
tiiUma exemplo.
C L X X K
GLXXV. O m n ia , vel deftructorii , motii- 
vientci funt atquevefligia, morbi; vel depofitae 
alio-ve translatae male profligati reliquiae ma­
li. Metaftafi , variis naturae conatibus vio* 
nenda , filix;!; vel male pertinaci, ac neruosa.
C L X X FI. F ebris, virium languore diffici­
lis; vel nimium intenfo feruore, topicisque 
grauis inflammationibus; — quaeque penitius 
in cutem explicari prohibent; ; quae coctio­
nem inpediunt ; quae retrocedere cogunt ; 
nec confluetis fimul patiuntur eliminari viis, 
materiem variolofam; illex denique partis ali­
cuius debilitas: poilhumarum caujfa flunt, at­
que fons calamitatum, — Variarum, pro natu­
ra aut momento partis, quae metaflaflm exce­
pit ; pro copia, acrimonia-v.e veneni excepti. 
C L X X V Il, Ultima morbi linea mors eflh 
C LX X FII1. R ara quamvis fint primoJladio 
pericula lethi : flunt tamen. Praefocati ex 
orbitantis circulo fanguinis; Apoplexia ex- 
tincti ; aut inter conciti conuuliiones flyfle- 
matis neruofi; videre mortem nonnulli,
e 4 CLXX1X
C LX X IX . S e d  potioribus : febre intenhf- 
fim& inflammationum feraci exuitis ; difparen- 
tibus puitulis aut exquifitiifime ardentibus , 
gangraenofis, tetraque fanie diffluis, femine- 
cibus; indomita conuulfione quaflis; apoplec- 
ticis; tenaciffimo aut ceflante fuifocatis fpu· 
to ; diarrhoia, Haimorrhagiisque folutis: Q.uae 
morbo nona, X I , aut decima quarta illuxit, 
fumma fuit diei.
CLXXX. V a r io lis  non vllus morbus eit 
oecumenicus magis. Saeuilfinra tyrannide la- 
tiflime dominium porriguut. Vix alio, quam 
qui humanitatis e it , tanti imperii limite. Ad- 
huc ne proprio folis tantum hominibus malo ? 
Ramazini Brutorum quandam luem reuera va- 
riolas fuifle autumat. (*)
CLX X XI.
ζ * )  Ouicula, familiari huic animali morbo —  qui cx fi- 
militudine: apud plerasquegentes, variolis ipuriis no­
men dediffe videtur ■—  aegra , prolem ruftici, cui in 
deliciis erat, per ludum contagio verarum contamina­
tam , ex ipfo patre fcio. Simplicitate hominis, an per 
ambiguum idiomatis fui errante nomen ? iuuante erro­
rem , fortuito alterius (iue analogi morbi, fiue verae con­
tagionis cafu ? an olitor opportuna locutus ? —  —  
—  —  Liflcri beflia ! ?! ·—  —
CLXXXI. Vix euitabilis dira neceffitate 
Hiali, in vniuerfum faeuiunt mortalium genus. 
Non illis gens eximit: non fexus immunes red­
dit; non aetas. —· Pauciffimis, ad quos conta­
gium non pertigit, viuere liberis datum eft 
populis (*) — Amabili magis funeftae funt 
fexui Rosen ;  nil quamvis nobiliori conniue- 
ant. — Et primae funt, quae remotiffimae ab 
ortu, eadem pericula diei.
C LX X X II. F errea num noilris infcripta 
'/<?**'eft corporibus?
S E R I V S .  OCYVS .
VARIOLIS. OBNOXII. SVNTO. 
aV EIS. ABIVERE. DATVM. 
Etiamne omnes ? — Multine invariolati oc­
cidunt ? Multos occafio , multos maturior 
mors malo eripit. Sunt quos aetas imme- 
mores ; leuior infcios dimifit mali fpecies. 
An et variolofa fine variolis febris ?
e g  CLXXXI1L
(*) Benigna contagio fiibtraxit Kamtfchadaks et Ka!· 
fiiukos j paupertas. Rarus inhofpita , incertaque 
vagis regna incolis , quaerit hofpes. Non eft 
quo longiffimi taedia itineris , aut frequentiam 
redimat. Non habent varioias ? Dccit con­
tagium.
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C L X X X IIL  N on deefie, quibus prkis 
variolas cauet difpofitio corporis, toties in- 
fitio docuit, monftrat intaminatos naturalibus 
experientia, Ficefimus quisque intentatae 
fruftrat iniitionis efficaciam, idemque habe- 
Cur immunis naturalibus.
C L X X X IF , Morbo manumijffis, certior af- 
feritur in aeuum fecurltas: an conflans tamen ? 
Secundas femel fuperati mali vices ( CLXIX) 
frequentiores quam numero credantur, evicit 
Magni/, de Haen\ rariores tantum admittit 
TiJJbt; olim negauit omnes Mead.
C LXXXV . Vt optimae fint aliquibus, vix 
vilis faepe feu, medicationis feu aegrorum, 
acuendae erroribus; fint benignae nonnullis 
variolae temporibus ; fint Rufiorum innocuae 
Perfarumque genti. Horrendis tamen non 
minus inclutae funt, atque atroces ftragibus. 
Non alius humano, fioftis generi acrior.
C L X X X F I, T otivs fere internecione 
gentis luxit fuperiore faeculo, ignota olim 
Marylandia funera. Lifter. Islandis VII. huius 
feculi anno XX. M. innotuere clade Horebovs.
Groen-
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Groenlandi fuga falutem quaerere Detbarting. 
Ducto fanitatem, atque vitam munire vallo; 
propugnare telis, eminus in venientes miliis, 
miferanda crudelitate , coacti Hottentottae 
Mead. Iappones atque Sinae peltifera exitia­
les queruntur indole O  Ten Rbync- Et ex- 
torfit aedes arasque indis timor. MARIAM- 
MEI, terrifici fpecie Dea variola mater, et 
thure placatur et facrificiis, Indiarum regni 
Golcondae incolis Sydobre,
C LLX X X V 1J. S e d  nec Europaeis (**) fune- 
Itae minus. Iam magnis perpetuet peltis vrbi 
bus; adhuc omne fere luflrum, infigniori cla­
de notat. Lethalitate, feu regnorum feu 
annorum comparata omnium, tanta : vt ex 
Mdlenis ; nonaginta fint et duo. qui fatis hac
eX’
Interogari quod proles habeant ?  tot fibi efle 
dicunt , quot variolis perfuncti edent. Non 
fubputatis, quibus adhuc imminent.
( * * )  Medicationisne vitio ?  an ingenita prauitate 
capitales , has edant ftrages ? Nil hic intereft, 
TMus,
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excedant via (*). Gallorum quot annis XL. 
M. trucidant variolae Condatuine-y duodecimam 
Germanorum eripiunt, atque Britannorum, 
e vi uis partem ( * ) ;  occidunt Danorum de­
cimam Henskr ( * * ) ;  Suecia feptwnm  quem­
vis' variolis abreptum luget (*). — Hi e va­
riolis excellere vita. Glui poilhuinis frac­
ti, morbi calamitatibus miferam abiecere ani­
mam, a variolis \ non minus his oecifi vide - 
re lethum , quam quos rapidior mali viuis 
elifit impetus. Habita fi ratione et horum 
conflaret numerus : quanta letlii - potentis 
funera morbi !
C LXXXV II1. A n  patriae mitiores genti? 
Nimium tenues funt variolofi Hungariae fafti. 
An benigniores ideo variolae ? — Fijcher 
non peifimas Carpathiarum accolis alpium re­
liquit ; fed eaedem Igloviae vitra trecentos 
peremere , et Sarojfenfiuvi vix dimidiam re-
liqufire partem aegrorum fuperflitem. Idem(
Glui
( * )  Λ , L . S .  Der ungcnaunte Verfaifer einer klci- 
nen aber Sachenreichcn Sehrift , von der Uu- 
fcMdlichkeit der Pocken in Rufsland p, 70. « . J .
( * * )  B r ie fe .p A l .p .  408.
( * * * )  Remed. Rufi. £ .8 7 .
— Ciui Debreczbii mortui funt intra un 
decim annos : illorum octava pars variolis 
occubuit. ( * )  (iuae ftrages ! Glui fumum 
Londineniibus lethalitate, variolofam oppe­
tiere mortem : duodecimam tantum confu­
tuunt partem funerum omnium Hensler. ( * ' )  
Difpari non multum Suecoriun damnis clade.
CLXXXIX. GLv i d n i  fatalis inclementia 
mali Collicitos ab omni aeuo tenuerit mor­
talium animos, erexerit in itudia, tantis po­
nere modum finemqne calamitatibus. Varia 
hinc variis con/Uia:
—  Πραφυλιχχΐίχύ! ; Qr.puTrcvlixct,
CXC. Contagio propagatam, politicis ar­
cendam luem auxiliis, atque iuftituris fuafere 
Kraufe,Rafi. Peftis, exclufae limitibus, exem­
pla
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O  Ab anno Ι7 ? 9  —  69, incl. mortui 9769. 
cx his deeeflere variolis —  —  1238.
9769: 1238= 1000: 126 =  8 : i.
Haec, et alia plurima, illud olim , cuius hoc cpi- 
tome eft , promiiTum ornatura opus : liberali clariiTitni 
viri operae, atque comitati, in acceptis refero. S t M .  
W ‘fzp rem i, Debreczinenfium phy fici.
(**J Briefe ρ. IJ. 388,
pia probant coiifilium; innumeris va*
riolis difficultatibus. Nec eft in fu ga  ialus» 
quam vix aeternum ab omiii focietate largia* 
tur diuortium.
CXCI. Ita clifpofitis corporibus, vt inteilta* 
ti eludant contagii fcelus; vel eneruata, extin* 
ctkcontagii virulentia — canere morbum, in vo­
tis erat aliis-— Laudarunt alii camplioram; L i* 
nee Mofchum ; Aquam commendarunt picis, 
Berkeley, Rosen ; kinkinam Wall et Medicus \ 
Et poft van Helmont atque Buxbauni, immor­
talis inftibio atque mercurio, fualit, miafma 
deleteriam aut corrigentem quaerere autido* 
tum Boerhaave.
CXCIL  N on incaiium. — Calomel inde „ 
atque mineralis aethyops ; ilibium diaphof. 
n.ablut. Sulphur, aur. Antim. tertiae praecipit. 
Commendata plurimis. — Addita balfamica, 
anthelmintica Lobb. Refina Guaiac. Roseru 
Alo6 — Oleum animale cum caniphora cele- 
brauit Nugent; mineralia alii acida omnia.
CXCIII. V ariolarum canere eruptionem s 
Detracto ad animi vfque deliquium fanguiue;
go*
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pota frigi diflima, quae fenfu frigoris inteftina 
permeet, ea copia, dum per vrinas reddatur: 
docuitRbazes arabs. Et Boerhaavio antiphlo- 
giftica probata methodus; tentata la Meirie ;  
Tinctura corticis peruv. cum nitro cumulata 
Medico.
CXCIV. A lus occupare venturi pericula 
morbi fecurius vifuin. — V ix euitabile malum 
eft ; ?nale incurrendi occafio facilis ; aetate 
grauius; grauius quocunque ■ valetudinis vitio; 
fortuitis, non aegro vitandis, non corrigen/ 
dis medico aut mutandis, feu vitae feu geflo· 
rum difficilius cafibus ;  atrocius aeris, aut qua­
rumcunque rerum extra nos politarum iniu- 
riis : Gluidni melius feratur, dum horum, 
quae morbum intendere queant, aut fuperan- 
di facultatem reftringant, vel pleraque abfint, 
vel potiffima , vel omnia d aut caneri pojje de­
tur? Communis hic quidem fenfus eft.— Num* 
quid aliud N atura; aliud fapientia dicat ?
CXCV. Eft etiam aliquid, vtcunque nece£ 
fario, — vt potiflimum creditur, — defungi 
morbo, dura velis; no» cum debeas; dum
ex .
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expeditus imminentem excipere queas; quam 
dum obruare — im paratus, ni quidquam pe­
ius. — Sunt denique certa praeuifi commoda 
morbi, ipfo eo ftadio primo, quo vniuerfum 
pendet medicationis momentum , adeo fae- 
pe ancipitis dubii. — Haec illi, quorum interefi.
C X C FI. A tque haec, veriffima, vt fint 
fin gu la , fpectataque feorfim : Qiiatn tamen 
cognitarum adhuc tueantur atque commendent 
μζ&',&ν ? Gluaeue dictis felix atque celebran­
da fit commodis ? Num etiam vlla /  Non Hi- 
ftorici.
CXCEII- ’Εγχΐψΐης ipfa non vna eft. Sunt 
qui mitiorum contagioni variolarum, proles 
exponant, antiquiffimo, neque probando. 
M agnif.de Haen more; Emere variolas Saxo- 
nibus vfitatum, et Hungari hinc inde fciunt; 
Valefiis/m *o«e coamunicare moris eft; Ex 
cruftulis cum Mofcho aliisque in turundas pa­
ratis , narilus intrufis haurire Sinenfes miasma 
coiifueuere. ( * )
CXCVIII.
■ ( * )  Crniba* cerenifii dilutas, ineptiifima praxi filio
propinauit Ruilicns: propinauit mortem Murra/,
C X C FIII. V vlnvscvlo transfundere con­
tagium frequentatus Circaffiis, graeeisque ntos 
eft. Occidentalium privi a vidit Hnngaria in* 
fitas arte germinare vari olas. Reimanno Epe- 
rieffiorum Pliyfico, iam anno huius faeculi 
XVII. propria in prole, liouae tentante pe­
ricula methodiis. Sei illa Meteori ad initar 
aerii emicuit; euanuit. ferius in Angliam, 
infitionem Byzantio tranftulit, foemina nobilis 
Lady Worthley Montague. Cinitate donata , vni- 
uerfam exin in partes diuifit Europam. Lau · 
datur a l  his ;  culpatur ah illis. Inferit Euro» 
paeorum pars altera.variolas; altera difputar, 
aut ambigit.
CXCIX. Sed praeparare ancipiti, fecuturo 
forte corpora m orio, in eamque induere dif» 
pofitionem, quae melius ferendo malo fit 
idonea maxime, receptum pluribus. Diaeta 
tenuis refrigerans; acida vegetabilia, acida 
mineralia ; Cortex Peruanus; Purgantia an- 
tiphlogiftica , mercurialia ; anthelmintica ; 
balnea; V .S ; fonticulus ? Trallef. aliaque in 
vfum veniunt. Vbique autem , Epidemi ac
i  ge»
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genius ; priua corporis conilitutio ; priua 
fpectanda fan itas ;  aut m orius. Praeparatio 
mala, aut incongrua: praeparatio non efi ;  eft 
deprauatio. ( * )
CC. Hactenus «r/wf«*<*&«: —
C v r a  Qtfotvrevhftij: Diaeteticis abfoluitur, 
Cheirurgicis, atque Pharmaceuticis auxiliis.
C C l S o l a t ia  D iaeteticae  commendata; 
Cubile amplum; A er moderatus; caute reno- 
uandus ; non fumo oculis infeito > non plu_ 
rium granis aegrorum eflluuiis ; Plantarum 
exhalationibus, acetique corrigendus vapore, 
aut foco.
C C II. Lectus aeftate tenuis; tenuis quos 
intenfa febris habet; folitus hyeme: purus
quam poteft. Non, si vires fint, tuendus
fetn-
^ }  Quand il regne une Epideinie, bien des gens 
croycnt devoir preparer leurs enfans —  L ’ un pur- 
ge les fiens : 1’ autre les Saignc: un troifiemc les 
baigne : un quatrieme leurdonne de l’Aethyops. —  
L ’ un fait ce qu’ auroit du faire Γ autre i tout va 
plus mal, que s’ iis n’ avoient rien fait. Dira- 
. t  - on que ces enfans ont etd preparis ? Et que 1» 
preparation a produit un mauv*i6 Ύ φ ΐ .
L tttrc  M , de Ifoeti. fage , j j .
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femper: femper fitus erectior: inferiora calore 
lintfota. Cautiflime fqualentia mutanda//'»*#.
CCIII, Cibus molliffimus fit, vegetabilis, 
felectus; ad fuetis aut debilibus, nec tenerio­
ra animalium negantur iura: Potus copiofus 
fit, tepidus, qui faliuationi non obiit; — An 
dum per eam licet infitorum commendatus 
fucceflii frigidus? — femper Medicinae ad 
commodatus,
CC1V- Gtvoo in C heirurgicis 0pis eft; 
hoc eft. — Phlebotome. luuenibus, plethoi 
ricis, lautis, exercitatis, ad inflammationes 
difpofitis; GLuos inteufa febris: pulfu pleno, 
duroque, forti; turgentibus venis; inflata fa­
cie ; kbiis, gingiuis, internis naribus, palbe- 
bris, oculorum canthis, albugineaque tunicd 
rubentibus: — Gluos dolores capitis, lumbo- 
rum, artuum fatigant ; GLueis deliria infla», 
mationes inmiuent,
CCF. Pro ratione febris, repetitur, Nullo 
non ftadio feu vtilis feu necejjaria·* Dum febris 
impetus maior feu eruptionem feu matura.
f  z tio-
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tiouem prohibet, feu grauiora inflammatis 
vifceribus intentat pericula. M agnif de 
Haen. ( * )
C C FI. GLvxbvsaetas V. S.non admittit: illis 
hirudo. Obefis, timidis in nucha aut furis 
fcarificatio, prioris vtcunque conpenfat bene 
ftcia. Minuitque variolarum in facie faucibus­
que numerum: at necetfariam reddunt deliria, 
phrenitis Rofen. Nec male cutis extremorum 
acu laeditur hinc inde, aut lanceola, idem. Coi 
pia variolarum violataobfidentium loca, com­
mendat praxim.
C C FII. Balneis femicupiis pedum manunm- 
que lunationibus: ex aqua pura, aut decocta 
emollientibus, aut lacte remifta : fua conflat 
vtilitas de Haen, felicibus Aruenfiuin experi­
mentis nixa Fifcher. — Gtui balneorum; et fo­
mentorum vfus eft : pedibus, poplitibus , in­
guinibus , cruribus, femoribus adplicatorum. 
Laxatis emollitis partibus, quibus hoc feu be­
neficii , feu maleficii genus accidit, maior eft 
reliquo corpore variolarum copia.
C C F III
( *  )  liat. Med, P. II, p, 54.
CCV11I. Nec primis tantum temporibus, 
fua habent molles commoda fotus : fed nouif- 
fimo quoque; tenaciffimis confluentium laruis 
aegrius exuendis, proratiusiugi humectatione 
caducis. — Qtueis vita languet, bibula vhiofis 
fouentur loca fotubus, eriguntur vires, de Haen·
CCIX. Pedum adplicata cauis, aut totis cir. 
cumuoluta pedibus epifpaflica, de Haen: Maio­
rem in irritatas, quas occupant partes, folli- 
citant feu humorum, materiae feu variolofae 
adfluxum; non fine reliquae cutis— qui irrita­
tae illius obfcurus eft confenfus —· aliqua feu 
conniuentia feu facilitate.
CCX. Idem veficantmm fcopus; maior actio; 
cautior vfus. — Promouent eruptionem; re- 
troceffionem impediunt ; transfpirationem 
promouendo, copiam minuunt variolofi vene­
ni ; pauciores idcirco , difcretasque produ­
cunt variolas; minus faciei infeftas, infertas 
oculis, beneficio formae ; reliquias non mi­
nus euacuant, olim cuicunque funeftas parti. 
CJoJJen.
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f 3 CCXl
CCXI. Oculi fumme variolis obnoxii inol· 
lifiimis defenduntur Collyriis ; Lacte aut fun- 
plici ; aut decocto feminum fumach ; aliive 
emollienti mixto aut aquae. — Nafum imbuta 
muniunt, Balfamo Embryon. aut camphora 
linteola;  aut et emplaflrum de ranis cum Mer­
em'. Rosen.
CCXII. O uae cauo oris pullullare prohibeant 
pullulas; quae faliuationem promoueant; quae 
tenaci difficiles expediant fauces muco; Libe­
rent infarctas nares : Collutoria, Gargarifm a- 
i a ,  iniectiones : varia commendantur variis; 
Emollientia, faponacea, acida, incidentia, 
mellita. Orthopnoiae variolofae ex inflam­
matione pulmonum: vapores aceti prae omni- 
bus medentur aliis Tijfot,
CCXIIT. Clyfmata emollientia : inteilina 
fordibus repurgant ; laxant vniuerfum fyite- 
raa mefentericum ; aluum opio immorigeram 
blande foluunt; febrisque temperant feruo- 
rem. Solent a p i incipio ad finem vfque cotidie 
inmitti. deHcten·
C C X IK
CCXIV. P er sc issa e  tenevo forfice ficcefcen- 
tes puitulae — repetita id quidem, quoad re­
plentur praxi — exitum puri dum conciliant : 
illud abforberi cauent ; cauent in erodentem 
exacui mora acrimoniam; conferuant prioris 
gratiam formae. Solutum oleo amygd. dul­
cium , fperma ceti , exfuccis eruitis in««- 
ctuvi, eas emollit, cicatrices cauet — Pulue- 
ribus irsfpergere faciem cypriis, eruitis deci­
duis nudatam , frequentatum aliis, et innu­
mera, — Praecauent cicatrices optime, difere- 
tae bentgniffimae !  χα&'ίλικίι/ iitud eit !
CCXV. A u x il ia  celebrantur pharmaceuti­
ca : Antipblogiflica inflammatorio deitinata ma­
lo, illius reitinguere valida feruorem. Emol­
lientia, diluentia, attenuantia, acida nitrofa, 
leniter aluum ducentia. Magni/, de Haen.
CCXVL Antifeptica, commendantur mali­
gnis; et quae potiflimum eit, putridae vario- 
larum fecundae febri. Acidos mineralium fpi- 
ritus extollit TiJ/ot; immo grauiflimo malo, 
efHcaciores exhiberi autor eit. — Eximium ha- 
f  4  bent
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bent chinae corticem, Mead, Hiixham, Rosen. 
Et ex analogia virium, in fimilibus alius mali­
gnae febris cafibus teftatarum, non minus effi­
cacem variolis exiftimat docetque de Haen 
Rat. Med. T. II. III .
CCXV1I. Cardiaca : vita quibus elangui- 
da; expulfio debilis; coctio mala eft; autre- 
troceffus inminet : vtilia. Decidit fpeciem 
cauffa deiiciens vires. ·— Excitantium ; inter­
na laudantur efficacia : Camphora , crocus, 
vinum, ferpentaria Huxham. Opium. Fonng, 
Tralles, Tiffot. — externa : fotus vinofi, νββ- 
cantia de Haen.
C C X F IIL  Paregorica : Inde a fecunda ab 
eruptione die, benignis prodelfe vt malignis, 
longa a Sydenbamo docuit experientia. Syr. 
Diacod. Syr. pap. alb. L .L . Sydh. quauisXlI. 
hora, fola tranquillitate metienda aegri co­
pia, exhiberi iubet M agnf, de Haen. Cauent 
degenerare benignas: Conducunt malignis. Ca­
ret tamen illis, opium alio exhibitum modo 
effectibus. Idem ; Et praefert Laudano fuo 
Liqu. Syrupum de Meconio Sydenbam, quod 
illud paidlo magis calefacere fit vifum.
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CCXJX. Emeticorum liti fubeft vfus. Sub· 
tilioris quippe , nil euacii&nt veneni ; certa 
funt violentioris, quem excitant, pericula mo­
tus ; Nil frequentiores benignae datis, quam 
funt non datis emeticis; Emolumentum quod? 
M agrif. de Haen. — Eft tamen vbi lene eme­
ticum, deiectas teterrima primarum viarum il- 
luuie, vires in debitum erigat vigorem. Hux- 
bam , Tijfot. Sed pedibus adplicanda priori 
poft emefin epifpaftica , produnt periculum.
CCXX. Nulla Sydenhamopurgantium in va- 
riolis mentio ; nulla Boerhaavio. — Siccatis 
puitulis alterno tertioue die data, quin itera­
ta dum indicantur, purgantia antiphlogiftica, 
optimi vius de Haen. Non fine periculo ante 
XIII. exhiberi diem habent alii. — Tamen a 
primo fecundariae febris impete , manna fol- 
uit aluum ; felices , tautopere Meadio com­
mendatae, commendatae Friendio , praxeos 
huius fucceflus, videre fortunatus TiJJot.
CCXX/. Diuretica , nitrofa cryftallinis 
Mead. Huxbam cantharides ipfas fuafit. Egre­
gias faepe fcillitici deprehendit oxymellis vir­
tutes Tifot. CCXXII.
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C C X X Il.H a ec  faeuoobponit auxilia, diurna 
medicina morbo. Suis tamen circumfcripta limi­
tibus. V. S. in miti morbo inutilis; mitiffimo 
aut maligno noeiua TiJJbt. Illis beneficos tur­
bat naturae conatus, variolofa expediri ma­
terie, perficere morbum ; huic languentem, 
exhaurit plane vitam. Sunt corpora Huxharn; 
funt Epidemiae H aller.- vbi fecueris venam ; 
iugulaueris. Nec etiam idonea femper fe- 
eundae minuere pericula febris.
C C X X I l l B a l n e a  cacochymicis corpori­
bus, dumque malignarum metus eft variola- 
rum, lieuerus negat Sauvages. Et funt cor­
pora queis rarefactionem, maioremque cauf- 
fant in fuperiora diluuiem. Veficantia vbi 
humores dijjohiti, acres, in putredinem vergen­
tes , et magnus motus adefl, non adeo tuto ad­
hiberi pojje videntur IU. van Swieten.
CCXXIV . A r c t a n t u r  fuis antiphlogiftica 
limitibus; antifeptica fuis ; praefcriptus car­
diacis finis; ipfe habet fuae facer peruanus li­
ber efficaciae modum. Nunquam poft vere 
inflammatorium morbum adhiberi tuto; mictu
fan-
fanguineo cautiffime vult TiJJbt. Impar non* 
nunquam fecundariae indicationibus febris ; 
nonnunquam aduerfus. Idem. — Opiata; vtilia, 
vis vitae ubi deficit : fuperflua dura viget: 
damnofa, maiorem dum furgit in aeftum : fe­
bri nociua fecundariae : exitialia ceilante fpu- 
to , et vifcido oppletis mucore faucibus itran- 
gulationem minatis Me ad — Simfon , F ou n g , 
Tralles , TiJJbt.
C C X X F  P u r g a n t iu m  vfus, ob fummum 
retroceffus difcrimen periculofae plenus eit 
aleae. Nec proficuus tamen amplius, erofio- 
nem fi cauftica illuuies, inflammationem cauf- 
farit aut gangraenam. Tralles.
C C X X FI. CuNCTAque : adhuc peregrinis 
laborant difficultatibus. Haimophobia, moro- 
fum medicinae faftidium, aut impoflibilis aut 
imprudens, aut peruerfus vfus ; Lacrymofa 
aut odiofa nonnullis, clyfmatum adplicatio; 
negata velicantium ; operofa dolorifica fotu­
um ; optima quamvis , at impar exuberanti 
confluentium luxuriae pertufionis laboriofa 
i aditandum errores ; fortuiti cafus ς
om-
omnem efficariffimae eludunt medicinae ope­
ram.
CCX X V I1\ Ipsius autem medicinae modus 
non vnus eft. Diuerfae methodi. — Poli: an- 
tiphlogiflicam Arabum , calidilfimis exure* 
bant chemici, variolas et corpora, pharmacis. 
Reftaurauit antiphlogifticam methodum Syde?r 
ham. Mortonus : Phlebotome, diaphoreticis, 
veficatoriis ad Nucham atque pedes, atiody- 
liis, cardiacis, atque Bezoardicis, fummo ex­
pugnare molimine —- nimium operofus beni­
gnis— nitebatur morbum.
C C X X F III. Saepius Sydenhami; Mortoni 
nonnunquam conuenit methodus Huxbam ; 
alias in putredinem vergentes, antifepticis con­
diendi humores TiJJbt-~- vniuerfis autem coro­
nidem imponit : catharticis educendas efle re' 
liquias mali, aut V. fectione. Omnes. Sed id 
quidem liceatis demum pullulis exequi, potius 
eft aliis; aliis occupare fecundae tempora fe­
bris, occupare variolofae decubitum mate­
riae potius.
CCXXIX,
CCXXIX. Haec ars. — Nec rudior fuis de" 
fuit natura malis. — Aruenfiim  Hungariae in* 
colarum antiquiflimam methodum, medicis 
confignauit faftis, auus meus Dan■ Fifcler. 
I llis : regimen temperatum ; acidum lac dulce- 
ve, medicamen eft; fimplicis aquae ante erup* 
tionem; poft; explicatis variolis, feri aut la* 
ctis, et aquae calida balnea : vniuerfam abfol- 
uunt medicinam. Remed. Ruflican. variolas cu­
randi per balnea. &c.
CCXXX. GIu o d  illis balnea : hoc fuiit va­
poraria Ru(/is. Candentibus iniectae faxis, 
aquae molliffimi tepidi vapores ; per vniuer- 
fum conclaue diffufi, denfiffima nebula mox 
in fuauem refoluta nimbum, nudo aegri cor­
pore excepti, continuata per vniuerfum mor­
bi decurfum opera ; variolarum illis fummam 
conftituunt curam. Ea quidem felicitate, vt 
quem vniuerfa atrocem lugeat Europa : Ruf- 
fia morbo gaudeat innocuo. Sancbez.
CCXXXI, Differt his methodus Indorum* 
Prima morbi die , et ea dein eruptionis pro­
ximi merguntur Nigritae fiupimis aqua* Sero
lac-
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Jactis acido, cucumeribus, medicantur malo 
.— et falubriter decurrit morbus! Sauvages.
CCXXXII. O p t im a  e ft indiuiduo accommo­
da morbo. Corpori idoneam, genioque multi­
form is , non vnius mali ( LXXIX — LXXXIl) 
aptare methodum ; naturam fequi feu ducem 
feu indicem ; reprimere ι%ι*?μί»r » ; excitare 
languentem; molientem iuuare : fi ulla; haec 
vniuerfalis efi methodus. Tenacius femper vni 
eidemque vniuerfali habitae , fubiugare et 
corpora medicationi, et morbos (In ea varie­
tate omnium feu morbi generum feu indicatio­
num) Medicinae morbum aptare velle potius, 
quam medicinam morbo. Satin’ accommodum 
fit aut falutare ? —
Earum quae uniuerfales habentur ^&o$5y, 
promifcue inftituta quibus vis, aut omnibus.
Eripere vitam nutta non potefl.
Eripere morti faepe ?ϊοη vlla potefl.
H A C  T E N U S .




